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 :Keywordsكلمات دالة    :Abstractملخص البحث 
ة هي ودة الحيامة، وجيعد تصميم األماكن التي توفر جودة حياة عالية للمقيمين أساًسا للتخطيط والتنمية المستدا 
ئي، ادي والبيالقتصاتماعية واالزدهار قضية متعددة االبعاد تشمل الصحة البدنية والصحة النفسية والعالقات االج
ً لمبادئ الفنغ شوى  ن يحقق مكن أيوالتي تمثل احد اهداف التصميم الداخلي. ويعتقد أن المنزل المصمم وفقا
كرار ، وت االزدهار والثراء وتجنب بعض المشاكل للسكان مثل الضغوًط االقتصادية ، وسوء الحالة الصحية
ً لمبادكن وفة. ولذا هدف البحث الحالي الى دراسة العالقة بين تصميم المساالحوادث واالضطرابات المنزلي ئ قا
ألسرة للعامة افي استمارة البيانات  أدوات البحثالفنغ شوى وجودة حياة ربات االسر القاطنين بها. وتمثلت 
 -المسكن  تأثيث – ،استبيان تصميم المسكن وفقاً لمبادئ الفنغ شوي بمحاوره )موقع المسكن وهندسته المعمارية
 –االجتماعية  –الصحية  –النفسية  –تجميل المسكن(، واستبيان جودة حياة ربة األسرة بأبعادها )السكنية 
ى مستويات ربة أسرة، متزوجه، لديها طفلين او اكثر، تنتمى ال 200من  عينة البحثاالقتصادية(. وتكونت 
رتباطية اعالقة  وجود أهم نتائجهالوصفي التحليلي، وكان من  البحث المنهجاجتماعية واقتصادية مختلفة. واتبع 
 –النفسية  –لسكنية ككل وفقاً المبادئ الفنغ شوي وجودة حياة ربة االسرة بأبعادها )ا تصميم المسكنموجبه بين  
 إجمالي تصميم المسكنجمالي جودة الحياة(، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في إ -الجتماعيةا –الصحية 
يات دى المستوبادئ لالنقص المعرفي لتلك الم مما يوضح، وفقاً لمبادئ الفنغ شوى تبعاً لمستوى تعليم ربة األسرة
اً مبادئ تبعلك الالتعليمية المختلفة .كما اتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تصميم المسكن وفقاً لت
و انخفضة مع تلك المبادئ عند تصميم مساكن االسر إمكانية اتبا مما يؤكد. لمستوى الدخل المالي لألسرة
وي إلى شلفنغ امتوسطة الدخل وخاصة في الدول النامية وذلك دون الحاجه الى تكاليف مادية مرهقه. حيث يهدف 
هر فعال مزد بناء جعلها مستدامة تتناغم مع الطبيعة وتحفيز النجاح والصحة والثروة والسعادة لسكانها، إلنشاء
اً بين ال إحصائيدباين ظهر تأثيره مادياً واجتماعياً واقتصادياً في المجتمع. كما أوضحت النتائج وجود تالنشاط، ي
ً لمستوى تعليم ربة االسرة لصالح المستوى التعليمي  ع، وكذلك لمرتفاجودة حياة ربات األسر عينة البحث وفقا
لى تطوير ئمين عتوصية القا توصيات البحث:أهم وفقاً لمستوى الدخل المالي لألسرة لصالح الدخل المرتفع. ومن 
ة النقص مواجهلالمناهج التعليمية في الدول العربية بإدراج علم الفنغ شوى ومبادئه في المقررات الدراسية 
تصميم  ر عندالمعرفي في تلك الدول، كما نوصي المهندسين المعماريين والمصممين الداخلين ومهندسي الديكو
ياة ودة حجيضعوا هذه المبادئ نصب اعينهم، وان تكون جزء أساسي من معرفتهم لتحسين  المساكن، ينبغي أن
 األفراد بمختلف أبعادها، التي تعد أهم أهداف التنمية المستدامة.
 تصميم المسكن   
House Design 
 الفنغ شوى 
Fung Shui 
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  Introduction:مقدمة  
جودة الحياة هي قضية متعددة االبعاد، يشير مفهومها  إلى    
مجموعة من الميزات المادية والطبيعية والتقنية واالجتماعية التي 
 ,Cibis)صل بها اإلنسان عند العيشيتم دمجها في البيئة، والتي يت
2019; Nevarez-Flores et al., 2020 ويمكن تصنيفها .)
 ,Wingen)ضمن خمسه ابعاد:  نفسية ومادية واجتماعية 
Englich, Estal-Muñoz, Mareva, & Kassianos, 2020) 
 ;Memisevic & Djordjevic, 2019واالزدهار العاطفي )
Thwaites, Romice, Porta, & Greaves, 2016 ،)
 ,Millward & Spinneyباإلضافة الى النشاط واإلنتاجية )
العديد من المفاهيم مثل السعادة على  (.ويشتمل هذا المفهوم2013
 & Bougouffaوالرضا والرفاهية والحالة الصحية )
Permana, 2018 ويمكن تعريفها على أنها درجة قدرة األفراد )
 ,Mammen, Bauer, & Lassة.  )على تلبية احتياجاتهم النفسي
(. كما تعرف جودة الحياة بأنها نظرة األفراد إلى وضعهم 2009
في الحياة في سياق الثقافة ونظام القيم التي  يعيشون فيها، وفيما 
 يتعلق بأهدافهم وتوقعاتهم ومعاييرهم واهتماماتهم 
(Tonon, 2020) ; Zarghami, Olfat, & Fatourehchi, 
2019; Zhang, Li, Ahrentzen, & Feng, 2020). 
قضى مجال علم النفس البيئي عدة عقود من الزمن يدرس آثار    
أنواع مختلفة من البيئات الطبيعية والمبنية على شاغليها: على 
صحتهم وراحتهم وسالمتهم  وعالقاتهم وسلوكهم واتجاهاتهم. 
فجودة كل بيئة لها تأثير مباشر على جودة حياة الناس 
(Majerska-Palubicka & Cibis, 2019; Vischer & 
Wifi, 2017(ويذكر .)Bougouffa & Permana (2018  أن
األماكن التي يعيش فيها الناس تؤثر على جودة حياتهم، وان البيئة 
-Majerskaالمنزلية عامل هام يؤثر في جودة الحياة )
Palubicka & Cibis, 2019 90( ويقدر أن االفراد يقضون ٪
ماكن نشعر بعدم الراحة من وقتهم في منازلهم، وبالتالي؛ تجعلنا األ
 & Preiserوالمرض، أو الحيوية والتحفيز واالسترخاء والسالم )
Vischer, 2006; Vischer & Wifi, 2017.) 
الهدف الرئيسي للتصميم هو تحويل بيئة األشخاص بكفاءة من   
خالل تشكيلها بطريقة جمالية وفنية، من أجل تحسين جودة حياتهم 
(Ivanovic, Markovic, Arsovski, Rackov, & 
Kuzmanovic, 2017 ويمكن ان تؤثر ظروف السكن السيئة .)
سلبا علي حياة السكان، وان تؤدي إلى تدهور الجوانب البدنية 
 ,Sung Heui)والعقلية واالجتماعية التي تشكل جودة حياتهم. 
Tae Kyung, & Jeong Tai, 2010) لذا، فالتصميم الجيد.
 ,.Orrell et al)للمسكن يعتبر عامال هاما في تعزيز جودة  الحياة 
والتنظيم المشترك لترتيبه الداخلي ضروري لراحة  (2013
-Francis, Klebanoff, & Oza)اإلنسان وصحته ورفاهيته 
Frank, 2017).  
 ,Erdogan) نغ شوي هو فن العيش في وئام مع الطبيعةف  
2014; Ogilvie, Ng, Xiang, Ryan, & Yong, 2018; 
Wu, Yau, & Lu, 2012 .)حكمة صينية قديمة تجمع بين  وهو
علم الفلك والجغرافيا والفلسفة الصينية لتحقيق التوافق بين السماء 
 & Juan, Chien, & Li, 2010; Zwain)واألرض واالنسان 
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Bahauddin, 2015) 3000، نشأت في الصين منذ حوالي – 
 ,Erdogan, 2014; Sia, Yew, & Siew) سنة 6000
2018; Zwain & Bahauddin, 2015) ' و تعني حرفيا .
، ومبادئها  (Madeddu & Zhang, 2017) الرياح ' و ' المياه '
األساسية هي تجنب الرياح القوية والحفاظ على المياه للوصول إلى 
تراكم "تشى" أو الطاقة الحيوية، الذي ينشط كل شيء وينفث في 
 ,.Juan et al). كل مكان والتي يعتقد أنها تدعم كل أشكال الحياة
2010; Mak & Ng, 2008; Wu et al., 2012)  يعتقد الناس
مم بالفنغ شوى يمكن أن يحقق االزدهار والثراء أن المنزل المص
االقتصادية، وسوء الحالة وتجنب العقبات للسكان مثل: الضغوًط 
. (Juan et al., 2010)الصحية، واالحداث السيئة المتكررة 
والطاقة التي نتحدث عن توازنها تبدأ من اختيار موقع البناء والبيئة 
المحيطة به، وتوزيع الغرف األساسية مرورا بأشكال وألوان 
الديكور الداخلي والخارجي حتى نضمن أكبر قدر من االنسيابية 
ً لقواعد وقياسات في المسارا ت بطريقة علمية مدروسة، وطبقا
محدده إلنشاء بناء فعال مزدهر النشاط، يظهر تأثيره مادياً 
   (2017)عيد،واجتماعياً واقتصادياً في المجتمع 
يمكن تطبيق تلك المبادئ على العديد من جوانب الحياة، مثل   
، (Poulston, 2012)وضع المباني وتصميم المساحات الداخلية 
وتقدير تنميه األراضي والممتلكات، والحفاظ علي التراث الطبيعي 
التطبيق األكثر شيوعا للفنغ اال أن . (Marafa, 2003)والثقافي 
شوى هو التصميم الداخلي للمنازل، حيث يهدف إلى جعلها 
وتحفيز النجاح  (Erdogan, 2014)مستدامة تتناغم مع الطبيعة 
 ,Madeddu & Zhang)انها والصحة والثروة والسعادة لسك
فبينما تستند العمارة بصفة رئيسية الى القواعد الوظيفية،  (2017
فنغ شوى يضيف بعد  والتصميم الداخلي يركز علي الجمال،
يستخدم الفنغ شوى . و(Ahmad Nia, 2012)المشاعر 
ممارسات غامضة لتحديد المناطق المحظوظة وغير المحظوظة 
في المنزل ولتحديد كيفية إبقاء تشي السيئة في مكانها مع جذب 
در من للحصول على أكبر ق (Montenegro, 2003) تشي الجيد
   (Erdogan, 2014; Haibei, 2000). السالم والرفاهية والربح
يشمل الفنغ شوى مورفولوجيا خارجية وداخلية،   
(Juergensmeyer & Roof, 2012) تنقسم هذه الفلسفة إلى و
مدرستين رئيسيتين هما "المدرسة النموذجية تركز بشكل أساسي 
على البيئة الخارجية بما في ذلك الشوارع وشكلها والمناظر 
تقوم بفحص الترتيب المكاني  الطبيعية، و"مدرسة البوصلة"
 Erdogan, 2014; Mak)الداخلي والجوانب االتجاهية للمسكن 
& Ng, 2008; Mak & Thomas Ng, 2005; Sia, Yew, 
& Siew, 2018; Wu, Yau, & Lu, 2012)  حيث يقسم الفنغ
شوى أي مسقط أفقي الى اتجاهات جغرافية ويحدد لكل اتجاه 
المعدن  - الخشب -الماء -عنصر من عناصر الطاقة الخمسة )النار
ر الفنغ شوي ان كل اتجاه من االتجاهات األرض( يؤثر فيه. ويعتب-
اص: فمثال اتجاه الشمال جغرافية له تأثير مختلف على حياة األشخ
يؤثر على العمل والوظيفة والحياة المهنية، واتجاه الشمال الشرقي 
يؤثر على العلم والمعرفة والقرارات الصائبة، بينما يؤثر اتجاه 
لشرقي يختص بالمال الشرق على صحة االسرة ،واتجاه الجنوب ا
والثروة ، أما اتجاه الجنوب يؤثر على الشهرة والسمعة الطيبة، في 
حين يؤثر اتجاه الجنوب الغربي على الزواج والحياة الزوجية، و 
يؤثر اتجاه الغرب على األطفال والعالقات األسرية، اما اتجاه 
الشمال الشرقي فيختص بالسفر والتواصل مع االخرين، وتزداد 
ية كل اتجاه كلما كانت قطع األثاث وااللوان المستخدمة فيه فاعل
بنفس خامات والوان العناصر ويعود بالسلب على األشخاص كلما 
كانت قطع األثاث وااللوان المستخدمة فيه غير منسجمه مع 
 (.2017عيد،  ;2016)العطار، عناصر الطاقة المحددة للمكان
اصةً في الدول الغربية في اجتذب الفنغ شوى اهتماًما كبيًرا خ    
بداية التسعينيات وأجريت العديد من المنشورات والدراسات 
العلمية حول هذا الموضوع، وأوضحت تلك الدراسات تزايد تطبيق 
الفنغ شوى في السنوات االخيرة في مجال الهندسة المعمارية 
للمباني مختلفة الوظائف في انحاء العالم، مثل  والتصميم الداخلي
، (Ahmad Nia, 2012; Thakur, 2019)وك والمكاتب البن
 & Madeddu)الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات 
Zhang, 2017) غرف انتظار الرعاية الصحية المصممة ،
المطاعم ( Bazley et al., 2016; Thakur, 2019) للمرضى
 ,Madeddu & Zhang, 2017; Ogilvie)والمشاريع الفندقية 
Ng, Xiang, Ryan, & Yong, 2018) إعادة تصميم ،
تحديد افضل مواقع  (Ho & Chuang, 2012)الفصول الدراسية 
تصميم المباني والبيئة  (Mainenti, 2018)للمنازل والقبور 
 ,Ahmad Nia, 2012; Zwain & Bahauddin)المبنية 
ً في أسيا تخصص جميع الشر ، حتى أصبحت(2015 كات تقريبا
بعض من ميزانيتها الستشارات  الفنغ شوي وتحديد االتجاهات 
المثالية، وأفضل تخطيط، ومواقع األبواب والممرات والغرف، 
أفضل وظيفة لكل منطقه، أفضل مكان لكل شخص، وااللوان 
  (Erdogan, 2014) المثالية وتخطيط األثاث
وقد أوضحت تلك الدراسات العديد من االثار اإليجابية لتطبيق   
هذه المبادئ في المباني المختلفة أهمها: توسيع االعمال التجارية، 
وزيادة المبيعات، وتحسين صحة وأداء الموظفين في الشركات 
(Madeddu & Zhang, 2017 الراحة النفسية لغرفة انتظار .)
(، Bazley et al., 2016) الرعاية الصحية المصممه للمرضى
الفنادق ذات فنغ شوي الجيدة أكثر نجاًحا من تلك التي لديها فنغ 
(، الفصل الدراسي المثالي Ahmad Nia, 2012شوي الفقير)
الذى هو مساحة مريحة وجذابة وخالية من الفوضى وتسمح 
(. توفير مباني مريحة Ho & Chuang, 2012للطالب بالتعلم )
 & Mak & Ng, 2008; Makالفوضى ) وجذابة وخالية من
Thomas Ng, 2005 جلب الوئام والنجاح والراحة المعيشية ،)
(Liang & Osmadi, 2015 التخطيط الداخلي لغرفه نوم ،)
(، الحياة العائلية المتناغمة Wang et al., 2018صحية ومريحه )
(Ahmad Nia, 2012 مما دعى العديد من الفالسفة .)
اريين في الصين واليابان الى ادراج فنغ شوى والمهندسين المعم
(، حتى وصل Takefuji, 2018كنموذج لتصميم المدن والمباني )
االمر في الواليات المتحدة االمريكية الى تقديم اقتراح تشريعي 
العتماد قوانين البناء والمعايير القائمة علي فنغ شوى لزيادة الطاقة 
 (.Thakur, 2019اإليجابية في الدولة )
بالرغم من وضوح اثار ايجابية عديدة  لتطبيق الفنغ شوى في    
 & ,Bazley, Vink, Montgomeryالمباني المختلفة )
Hedge, 2016; Liang & Osmadi, 2015; Madeddu & 
Zhang, 2017; Takefuji, 2018 اال أن مازال هناك الكثير ،)
ره كعلم من الخالف حوله، فالكثير ينظر اليه كخرافه وقل تفسي
(Han & Lo, 2012; Khalil Farran, 2018; Thakur, 
وقد وصفه البعض بأنه "الفن" او"الثقافة" أو "طريقه   (2019
، وهناك من يرى (Mainenti, 2018; Thakur, 2019)الحياة" 
ويرى أخرون  (Kiehl, 2005) أنه في مكان ما بين العلم والفن.
ان فنغ شوى ليس محض الخرافات بل هو قوة حضرية قوية 
ومعظم مكوناته هي مراجع التصميم العملي للمهندسين المعماريين 
(Liang & Osmadi, 2015; Takefuji, 2018) لذا فان ،
هناك حاجه الى مزيد من البحوث والدراسات التي تؤكد او تنفى 
والتى يمكن أن  تصميم المساكنأهمية تطبيق تلك المبادئ عند 
تساعد المصممين المعماريين ومهندسى الديكور بتالفى األخطاء 
 ً إلنشاء بناء فعال ، عند تصميم المباني والمساكن، داخلياً او خارجيا
ً في  ً واقتصاديا ً واجتماعيا مزدهر النشاط، يظهر تأثيره ماديا
 المجتمع.
ظت الباحثة أن فنغ ومن خالل استعراض الدراسات السابقة الح  
الواليات شوى مقبول علي نطاق واسع في الدول الغربية مثل )
( والدول االسيوية مثل اليابان  -الصين - المتحدة االمريكية
 –اليونان -الفلبين  –تايالند -سنغافورة –الهند  -تايوان -)كوريا
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ماليزيا(، بينما يوجد نقص معرفي وندرة البحوث حول هذا 
لدول العربية ومنها مصر، فلم نتمكن من الحصول الموضوع في ا
 على دراسات عربية حول الفنغ شوى سوى الدراسات التالية
 -Farran,2018-  (Rashad,2013 2016مراد،  -2017محمد، )
(Khalil Farran, 2018; Mohamed, 2017; Murad, 2016; 
Rashad, 2013) تي هدفت الى القاء الضوء على الفنغ شوي وال
واهميته ومدارسه الفكرية، وإيجاد حلول للمشاكل الصحية التي 
يعانى منها المسكن المريض من خالل العلوم الحيوية. اال ان تلك 
البحوث اغفلت الكشف عن العالقة بين تطبيق تلك المبادئ في 
هام يمكن أن  المسكن وجودة حياة الساكنين، والذى قد يكون جانب
يؤثر تأثيرا إيجابيا في ازدهار الحالة االقتصادية لألسر، وتحسين 
مستواها الصحي، وزيادة الرفاهية، وتعزيز العالقات االسرية 
المترابطة. ونظراً الن مبادئ الفنغ شوى قد تكون متوفرة في بعض 
المساكن فطرياً دون قصد من أصحابها، وربما تكون سبباً لحياتهم 
قة السعيدة دون درايتهم، فالكثير منا يقوم بتنظيم أثاث منزله الموف
ومكان عمله بطريقة تتوائم مع ارتياحهم الفطري وهم ال يعلمون 
أنها أول مبادئ الفنغ شوي " اتجاهك الفطري" ليتالءم المكان مع 
  .من هنا نبعت فكرة البحث الحاليطبيعتهم الفطرية الخاصة بهم. 
 :Statement of the problem  مشكلة البحث
تحددت مشكلته في التساؤل الرئيسي التالي : هل توجد عالقة 
ً لمبادئ ال ً بين تصميم المسكن وفقا  فنغارتباطية دالة إحصائيا
تأثيث  –شوى بمحاوره)موقع المسكن وهندسته المعمارية 
ن( وجودة حياة ربة األسرة بأبعادها تجميل المسك -المسكن 
  القتصادية( ؟ا –الجتماعية ا –الصحية  – النفسية –)السكنية 
  :Objectives ف البحثاهدأ
ن تصميم المسك دراسة العالقة بين هدف البحث بصفة رئيسية الى
ً لمبادئ الفنغ شوى بمحاوره )موقع المسكن وهندسته  وفقا
ن( وجودة حياة ربة تجميل المسك -تأثيث المسكن  –المعمارية 
 –االجتماعية  –الصحية  –فسية الن –األسرة بأبعادها )السكنية 
 وتنبثق منه األهداف الفرعية التالية: االقتصادية( ؟
تقييم مستوى توافق تصميم مساكن عينة البحث مع مبادئ  .1
 الفنغ شوي.
 تقييم مستوى جودة حياة ربات األسر عينة البحث. .2
دراسة العالقة بين توافق تصميم المسكن مع مبادئ الفنغ  .3
تأثيث  –قع المسكن هندسته المعمارية شوى بمحاوره )مو
تجميل المسكن( وجودة حياة ربات االسر بأبعادها  -المسكن
 االقتصادية(. –االجتماعية  –الصحية  -النفسية  -)السكنية 
الكشف عن الفروق بين متوسط درجات ربات األسر عينة  .4
 مسكنالبحث في جودة الحياة بأبعادها تبعاً لمستوى تصميم ال
ً لم مستوى غير  -بادئ الفنغ شوى )مستوى متوافقوفقا
 متوافق(.
دراسة التباين بين متوسط درجات ربات األسر في كل من  .5
ً لمبادئ الفنغ شوي بمحاوره وجودة  تصميم المسكن وفقا
ً لمستوى تعليم ربة األسرة )منخف  -ض الحياة بأبعادها تبعا
 مرتفع(. -متوسط 
ألسر في كل من تحليل التباين بين متوسط درجات ربات ا .6
ً لمبادئ الفنغ شوي بمحاوره وجودة  تصميم المسكن وفقا
ً لمستوى الدخل الشهري )منخفض   -الحياة بأبعادها تبعا
 مرتفع(. -متوسط 
الكشف عن التباين بين متوسط درجات ربات األسر في كل  .7
من تصميم المسكن وفقاً لمبادئ الفنغ شوي بمحاوره وجودة 
 ً -متوسطه  -لمساحة المسكن )صغيرة الحياة بأبعادها تبعا
 كبيرة(.
 : Significance أهمية البحث
ا يمكن توضيح أهمية البحث الحالي من خالل محورين رئيسيين كم
 يلى:
ل ) أ( االستفادة من نتائج البحث في مجال خدمة المجتمع ن خال
 -ما يلى :
القاء الضوء على أهمية الفنغ شوي في التصميم الداخلي، فهو  .1
ج عدم اتزان الطاقة في المكان، فهو يعنى بمسارات يعال
الطاقة داخل المبنى ويبحث عن إيجاد االتزان داخل 
الفراغات المعمارية لتحقيق حياة سعيدة لإلنسان من خالل 
 .التناغم مع البيئة التي يعيش فيها
ما وتوعية ربة االسرة بأهمية الطاقة اإليجابية في المسكن  .2
اح وسعادة بما ينعكس على جميع تبعثه من سكينه وارتي
 جوانب الحياة.
تزويد المتخصصين في ميدان التعليم ببعض المقترحات  .3
لما  لتعديل المناهج الدراسية وادراج مبادئ الفنغ شوي بها،
مة، ستدالها من نتائج ايجابية في تحقيق أهم أهداف التنمية الم
 أال وهى جودة الحياة.
 بات التي ينبغي علىتسليط الضوء على األخطاء والعق .4
م المصممين المعماريين ومهندسى الديكور تجنبها عند تصمي
 ً ً او خارجيا كثر ألجعل حياة االفراد بها ، المساكن، داخليا
 وتحقيق االتزان بين الطبيعة والبيئة المبنية.جودة 
 ) ب( االستفادة من نتائج البحث في مجال التخصص من خالل ما
 -يلى :
البحث إضافة جديدة في مجال التخصص يمكن اعتبار هذا  .1
حيث أن هناك ندرة في البحوث التي أجريت على استخدام 
 علوم الطاقة  في مجال التصميم الداخلى.
ارة محاولة إسهام الدراسة في إضافة أدوات جديدة لمكتبة إد .2
مؤسسات االسرة والطفولة تتمثل في استبيان عن توافق 
 . تصميم المسكن مع مبادئ الفنغ شوي
نتائج البحث قد تسهم في عمل برامج توعية لربات االسر  .3
والفتيات المقبالت على الزواج بكيفية تنظيم وترتيب أثاث 
المسكن وفقا لمبادئ الفنغ شوي والتي تهدف الى تحقيق 
 توازن الطاقة داخل المسكن.
 :Hypothesesفروض البحث 
ً بين تصميم ال .1 مسكن ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا
ً لمبادئ الفنغ شوي بمحاوره )موقع المسكن وهندسته  وفقا
تجميل المسكن( وجودة حياة  -تأثيث المسكن –المعمارية 
 –الصحية -النفسية  -ربة األسرة بأبعادها ) السكنية 
 االقتصادية( –االجتماعية 
ً بين متوسط درجات ربات  .2 ال توجد فروق دالة إحصائيا
ً لمستوى األسر عينة البحث في جودة  الحياة بأبعادها تبعا
ً لمبادئ الفنغ شوى )مستوى متوافق  -تصميم المسكن وفقا
 مستوى غير متوافق(.
ال يوجد تباين دال إحصائياً بين متوسط درجات ربات األسر  .3
ً لمبادئ الفنغ  عينة البحث في كل من تصميم المسكن وفقا
م ربة شوي بمحاوره وجودة الحياة بأبعادها وفقاٌ لمستوى تعلي
 تعليم مرتفع(.-تعليم متوسط  -االسرة )تعليم منخفض 
ال يوجد تباين دال إحصائياً بين متوسط درجات ربات األسر  .4
ً لمبادئ الفنغ  عينة البحث في كل من تصميم المسكن وفقا
ً لمستويات الدخل  شوي بمحاوره وجودة الحياة بأبعادها تبعا
 مرتفع(. -متوسط   -الشهري لألسرة ) منخفض 
سر ال يوجد تباين دال إحصائياً بين متوسط درجات ربات األ .5
ه في كل من تصميم المسكن وفقاً لمبادئ الفنغ شوي بمحاور
ً لمساحة المسكن )صغيرة   -وجودة الحياة بأبعادها تبعا
 كبيرة(.-متوسطه 
 :Terminology مصطلحات البحث
يطة هو علم موازنة مسارات الطاقة في البيئة المح الفنغ شوى: 
للحصول على طاقة إيجابية تؤدى الى  التناغم مع الفضاء المحيط 
والتصالح مع النفس، ومع الطبيعة المحيطة باإلنسان، وبذلك 
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يستطيع التعايش بشكل متوازن يحقق االنسان فيها غايته وأهدافه 
 ( 2017)عيد، 
اث شغل فراغات المسكن بما يتالئم معها من أث  تأثيث المسكن:
تحقيق الناحية الوظيفية والجمالية لها  مع مراعاة
 (2013)الضحيان،
استخدام بعض األدوات للتزيين وإلكساب تجميل المسكن: 
فراغات المسكن جماالً في الشكل أو اللون تعكس شخصيات 
 (2013أصحابه )الضحيان، 
ً وتعرف الباحثة تصميم المسكن وفقاً لمبادئ الفنغ شوى اجرا  ئيا
ً يقصد به مطابقة موق :  ع المسكن والشكل المعماري له داخليا
ور وخارجياً، وكذلك اختيار وتوزيع قطع األثاث ومكمالت الديك
يق المختلفة  بطريقة تالئم مبادئ علم الفنغ شوى، من أجل تحق
ى توازن وانسيابيه في مسارات الطاقة داخل المسكن وينقسم ال
 المحاور التالية: 
ً اجموقع المسكن وهندسته المعمارية  .1 ويقصد به  :رائيا
  مطابقة التكوين العمراني للمسكن من حيث الموقع والشكل
وتوزيع الفراغات والفتحات مع مبادئ الفنغ شوي والتى 
حقق يتسمح بتدفق أكثر للطاقة االيجابية داخل المسكن ، مما 
 التناغم والراحة والبركة والصحة لساكنيه
ً تأثيث المسكن  .2 ثاث تيب قطع األيقصد به اختيار وتر: اجرائيا
 والمعدات المنزلية الالزمة لكل منطقة من مناطق المسكن
وفقا لمبادئ الفنغ شوي من اجل الوصول إلى أقصي تدفق 
ية ممكن للطاقة االيجابية داخل المسكن وطرد الطاقة السلب
خارجه ، مما يحقق التناغم والراحة والصحة والبركة 
 لساكنيه
3.  ً ه استخدام قطع الديكور : يقصد بتجميل المسكن اجرائيا
ووسائل التجميل المختلفة )السجاد ـ الستائر ـ الصور 
 واللوحات ـ المرايا ـ الزهور والنباتات ـ اإلكسسوارات
ق المنزلية ( في كل فراغ من فراغات المسكن بطريقة تتواف
 ابيةمع مبادئ الفنغ شوي ، وذلك من اجل تعزيز الطاقة االيج
اغم والراحة والصحة والبركة في المكان مما يحقق التن
 لساكنيه.
افة "إدراك الفرد لوضعه في الحياة في سياق الثق :جودة الحياة
ك وأنساق القيم التي يعيش فيها ومدى تطابق أو عدم تطابق ذل
نية، لبدمع: أهدافه، توقعاته، قيمه، واهتماماته المتعلقة بصحته ا
داته قاجتماعية،اعتحالته النفسية، مستوى استقالليته، عالقاته اال
  (Tonon, 2020)الشخصية، وعالقته بالبيئة بصفة عامة" 
ً بانها:  شعور وتعرف الباحثة جودة حياة ربة االسرة اجرائيا
ة كنيالسربة االسرة بالرضا والسعادة عن جوانب حياتها المختلفة 
 والنفسية والصحية واالجتماعية واالقتصادية في سياق أنظمة
 المجتمع الذى تعيش فيه.وتنقسم الى األبعاد التالية:
ً  الجودة السكنية .1 يقصد بها تمتع ربة األسرة : اجرائيا
بالرضا عن مسكنها، لما يوفره لها من مالئمة صحية 
وخصوصية يجعلها تفضله عن اى مكان سواه، ومرور 
 حداث السعيدة عليها في هذا المسكن.اال
ً  الجودة النفسية .2  يقصد بها تمتع ربة االسرة:  اجرائيا
 بالسعادة والثقة بالنفس والرضا عن إنجازاتها الماضية
 والشعور بالتفاؤل تجاه المستقبل.
ً  الجودة الصحية .3 يقصد بها هي الحالة الصحية : اجرائيا
دية  لجسامتع بالكفاءة الجيدة لربة األسرة وأفراد أسرتها والت
ومقاومة االمراض وتأثير ذلك على قيامها باألنشطة 
 المختلفة ورعايتها ألسرتها.
رة يقصد بها تمتع ربة األس الجودة االجتماعية اجرائياً: .4
ا بعالقات جيدة مع االخرين، سواء كانوا من أفراد أسرته
أو من المحيطين بها ، وقدرتها على التواصل معهم 
 ع المشكالت التي تواجههاوالتكيف م
يقصد بها البركة في المال  الجودة االقتصادية اجرائياً: .5
وتوافر االحتياجات المادية لربة االسرة وأفراد أسرتها، 
 .مما يشعرهم بالرضا عن المستوى المعيشي
ً ربة االسرة وتعرف الباحثة  هي كل سيدة مصرية  :اجرائيا
 سكنن األبناء فأكثر، تمتزوجه تقيم مع زوجها، ولديها أثنين م
ة في الريف أو الحضر وتنتمى الى مستويات اقتصادية واجتماعي
 مختلفة.
 :Methodologyمنهج البحث
اتبع البحث الحالي المنهج الوصفي التحليلي الذى يعتبر أسلوباً من 
أساليب البحث الذى يدرس الظاهرة دراسة كيفية توضح 
غيراتها ودرجات خصائصها ، ودراسة كمية توضح حجمها، وت
  (Colorafi & Evans, 2016) ارتباطها مع الظواهر األخرى
 :  Delimitationsحدود البحث
( ربة أسرة 200في ) عينة البحث: تمثلت  الحدود البشرية
( 3( تقييم مع زوجها )2( متزوجة )1ذات خصائص محدده )
 اعيةلديها اثنين من األبناء فاكثر، تنتمى الى مستويات اجتم
 ( استمارة لعدم50وذلك بعد استبعاد ) واقتصادية مختلفة.
 ها.اكتمال البيانات ب
ف : تم تطبيق أدوات البحث على عينة من ريالحدود المكانية
وحضر محافظتي الغربية والمنوفية ، حيث اخذت عينة 
الحضر من ) مدينتي طنطا والمحلة الكبرى ومركز سبرباى 
 بمحافظة الغربية ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية(،
دية  وجمعت عينة الريف من )قري نواج ومحلة مرحوم والرج
خذ أبمحافظة الغربية وقرية الشهداء بمحافظة المنوفية( وتم 
 العينة بطريقة عمدية مقصودة وفقاً لخصائص محدده.
شهر أاستغرق التطبيق الميداني حوالى ثالثة : الحدود الزمنية
. تم التطبيق 2019حتى شهر مايو 2019من مارس 
بالمقابالت الشخصية لتجنب أي سوء فهم للعبارات، عن 
او  لعملطريق الزيارات الميدانية للعينة في المنازل او أماكن ا
بعض المؤسسات الخدمية )مثل المدارس والحضانات 
ى دقيقة لإلجابة عل 40والنوادي( استمرت المقابالت حوالي 
 جميع بنود االستبيان. 
 :Research Tools ادوات البحث
احثة قامت الب:   Search Toolsبناء وتقنين أدوات البحث 
 بإعداد أدوات البحث وتكونت من :
 استمارة البيانات العامة لألسرة  .1
 استبيان تصميم المسكن وفقاً لمبادئ الفنغ شوي .2
 استبيان جودة حياة ربة االسرة .3
 أوال: استمارة البيانات العامة لألسرة:
 اشتملت على بيانات عن الحالة االجتماعية واالقتصادية 
سم الى ق سن ربة األسرةحضر"،  -"ريف  مكان السكنلألسرة : 
 40من  - 40 الى > 35من  - 35 الى > 30من  - 30" اقل من 
قسم  لربة األسرة المستوى التعلمي –فأكثر"  45من  - 45الى > 
تعليم  - تعليم متوسط - تعليم أساسي -يقرأ ويكتب  –الى" امى 
 قسمت مدة الزواجكتوراة("، د-راسات عليا )ماجستير د -جامعي 
> من 10من –سنوات 10الى > 5من –سنوات  5الى " أقل من
"، الدخل سنه فأكثر20 –سنه  20الى اقل من 15ن م –سنه  15
 8000الى > 4000من –جنيه 4000قسم الى " اقل من  الشهري
قسمت الى "صغيرة  "، مساحة المسكناكثرجنيه ف 8000 –جنيه 
رة أكثر بيك -متر150الى 100توسطه من م –متر  100أقل من 
 متر"150من
 ثانياً: استبيان تصميم المسكن وفقاً لمبادئ الفنغ شوي
إلعداد االستبيان قامت الباحثة باالطالع على الدراسات والبحوث 
 & Erdogan, 2014; Juergensmeyer)منها  السابقة
Roof, 2012; Leung, Yu, & Chong, 2016; 
Majerska-Palubicka & Cibis, 2019; Sia et al., 
2018; Thakur, 2019; Watson, Evans, Karvonen, 
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& Whitley, 2014) واعتمدت صياغة عبارات االستبيان على .
 مبادئ الفنغ شوى التي ترتبط  بالتوازن واالعتدال وإثراء تشى
،  Tأو  Yوالتي من أهمها: من السيئ أن نبني على زاوية تقاطع 
السلبي الذي يتحرك على طول الشارع سوف يغزو  chiحيث أن 
المنزل ، مما يوفر حًظا سيئًا لسكانه بمعنى ضغوًطا اقتصادية ، 
وسوء الحالة الصحية، واالضطرابات المنزلية 
(Poulston,2012 عند وجود المنزل بجوار مستشفى او مقابر ،)
رة، متمثلة في او مركز شرطه تدر على الساكن طاقات سلبية مستم
التوتر والضغط العصبي واالكتئاب المصاحب بالهموم، مما يؤدى 
الى المشاحنات الدائمة بين أفراد األسرة وخاصة بين الزوجين 
( اتجاه باب المدخل الرئيسي يجب ان يكون 2013)المذيب ، 
مدخل لطيف ويمكن الوصول اليه بسهوله ليس لديها العقبات مثل 
ر، واألعمدة التي هي قريبه من القيام ألنها عمود، شجره، والجدا
(، العالقات الهندسية بين Erdogan, 2014تمنع تدفق تشي)
المناطق الحرجة داخل شقه ، مثل المراحيض والمطابخ وغرف 
 Ahmadالنوم  تعتبر عناصرا مهمه جدا في خلق فنغ شوى جيده )
Nia, 2012 مباشره (، اذا كان الباب االمامي يواجه الباب الخلفي
، وباب الغرفة ، ومرحاض أو درج ، فان الثروة والصحة سوف 
ً غرفه المعيشة غير المستقرة وتعتبر ممرا  تستنزف بعيدا. أيضا
سوف تؤثر علي الحياة الوظيفية للناس والعالقات 
(،في الغرف المحددة يعتبر Juan et al., 2010االجتماعية.)
ة" أو المكان الذي فيه الركن األبعد عن المدخل هو "زاوية الثرو
( Juergensmeyer & Roof, 2012تشي يميل إلى تجمع.)
ولتقييم مستوى توافق تصميم المسكن مع مبادئ الفنغ شوى تم 
عبارة بصيغة خبرية تجيب عنها المفحوصة ) بنعم او  60اعداد 
ً لما يتطابق لديها من هذه العبارات مع الوضع القائم في  ال( وفقا
موقع المسكن، هندسته المعمارية، ترتيب األثاث مسكنها من حيث 
و قطع الديكور المستخدمة في تجميل المسكن داخلياً ، وقسمت تلك 
 العبارات إلى ثالث محاوركما يلى: 
مطابقة  ويقصد بهموقع المسكن وهندسته المعمارية : ( 1)
التكوين العمراني للمسكن من حيث الموقع والشكل  وتوزيع 
حات مع مبادئ الفنغ شوي والتي تسمح بتدفق الفراغات والفت
أكثر للطاقة االيجابية داخل المسكن ، مما يحقق التناغم والراحة 
عبارة بعضها إيجابي مثل  20والبركة والصحة لساكنيه وتضمن 
تقع  -يقع مسكني في قمة سلم  -) يقع مسكني بعيدا عن المقابر 
سلبي مثل غرفة المعيشة في وسط المسكن ( والبعض االخر 
باب مسكني مقابل لباب المصعد  -)يقع مسكني بجوار مستشفيي
في غرفة نومي تقع النافذة أو البلكونة أمام باب الغرفة  -مباشرة 
  مباشرة(
يقصد به اختيار وترتيب قطع األثاث  تأثيث المسكن : (2)
والمعدات المنزلية الالزمة لكل منطقة من مناطق المسكن وفقا 
شوي من اجل الوصول إلى أقصي تدفق ممكن لمبادئ الفنغ 
للطاقة االيجابية داخل المسكن وطرد الطاقة السلبية خارجه ، مما 
يحقق التناغم والراحة والصحة والبركة لساكنيه وتضمن 
عبارة بعضها إيجابي مثل )سرائر اسرتى بها سحارات 20
أضع المكتب في جانب الغرفة وليس في  -لتخزين األشياء 
موقدي ذو سطح عاكس يسمح برؤية من  غطاء-لبابمواجهة ا
يقف خلفي( والبعض االخر سلبي مثل )يوضع سريري أمام 
 -يقع الموقد بجوار حوض الغسيل أو الثالجة  -المرأة مباشرة 
 المرحاض ليس له غطاء ويترك مفتوح(.
: يقصد به استخدام مكمالت الديكور ( تجميل المسكن3) 
ـ  وحات)السجاد ـ الستائر ـ الصور واللووسائل التجميل المختلفة 
 كل المرايا ـ الزهور والنباتات ـ اإلكسسوارات المنزلية ( في
،  فراغ من فراغات المسكن بطريقة تتوافق مع مبادئ الفنغ شوي
وذلك من اجل تعزيز الطاقة االيجابية في المكان مما يحقق 
ارة، عب20التناغم والراحة والصحة والبركة لساكنيه. وتضمن 
 -بعضها إيجابي مثل )أزين غرفة نومى بصورة حفل زفافي
زين غرفة الطعام أ -استخدم الكريستال في تزيين غرفة المعيشة 
ل ( والبعض االخر سلبي مثبمرآة كبيرة تعكس الطاولة بداخلها
 استخدم جلود -)أزين مدخل مسكني ببعض الصخور واألحجار
ات ستخدم األزهار والنباتا -الحيوانات كسجاد للمنزل أو للديكور 




 )اعداد الباحثة( (: محاور تقييم توافق تصميم المسكن مع مبادئ الفنغ شوي1شكل )
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اً: استبيان جودة حياة ربة االسرثالث  
والبحوث إلعداد االستبيان قامت الباحثة باالطالع على الدراسات 
ولتقييم مستوى جودة حياة  (Watson et al., 2014)منها  السابقة
عبارة بصيغة خبرية  60تم اعداد ربات األسر )المستجيبات( 
ً لما يناسبها، -الى حد ما  -تجيب عنها المفحوصة )بنعم ال( وفقا
  وقسمت تلك العبارات إلى  خمسة أبعاد كالتالي:
 : يقصد بها تمتع ربة األسرة بالرضا عن( الجودة السكنية1)
لها من مالئمة صحية وخصوصية يجعلها مسكنها، لما يوفره 
تفضله عن أي مكان سواه، ومرور االحداث السعيدة عليها في 
( عبارة. بعضها إيجابية مثل )أحب 12هذا المسكن وتضمن )
داث سعيدة مرت عليا أح -مسكني وأفضله عن أي مكان سواه 
لي وأنا في هذا المسكن( وبعضها ترقيت في عم -في هذا المنزل
 -ل )أخجل من مسكني عندما يزورني أهلي وأصدقائيسلبية مث
خله أشعة الشمس مسكني ال تد -أشعر بالكآبة عند دخولي مسكني
) 
ة : يقصد بها تمتع ربة االسرة بالسعاد( الجودة النفسية 2) 
ل فاؤوالثقة بالنفس والرضا عن إنجازاتها الماضية والشعور بالت
 يجابية مثل )أشعر( عبارة بعضها إ12تجاه المستقبل وتضمن )
أستمتع بنوم  –هانئة سعيدة.  أتمتع بحياة -بأنني موفقة في حياتي 
أشعر  -عميقا هادئا ( وبعضها سلبية مثل )انفعل ألتفه األسباب 
م االستقرار والتقلبات أعاني من عد -بالحزن دون سبب واضح 
 الحياتية( 
لربة يقصد بها هي الحالة الصحية الجيدة  ( الجودة الصحية:3)
األسرة وأفراد أسرتها والتمتع بالكفاءة الجسدية  ومقاومة 
االمراض وتأثير ذلك على قيامها باألنشطة المختلفة ورعايتها 
( عبارة بعضها إيجابية مثل )أتمتع 12ألسرتها. ويتضمن )
أؤدي أعمالي  -اتمتع بالحيوية والنشاط  –بشهية جيدة للطعام 
مثل )أعاني من االالم  المنزلية دون تعب( وبعضها سلبية
أعاني من الصداع عند االستيقاظ من النوم  -واألوجاع الجسمية 
  أتعرض أنا وأبنائي لألمراض بصفة مستمرة( -
يقصد بها تمتع ربة األسرة بعالقات  ( الجودة االجتماعية:4)
جيدة مع االخرين، سواء كانوا من أفراد أسرتها أو من المحيطين 
لتواصل معهم والتكيف مع المشكالت التي بها ، وقدرتها على ا
( عبارة بعضها إيجابية مثل ) تتميز 12تواجهها ويتضمن)
تربط بين أفراد أسرتي عالقات  –اسرتى بسمعه طيبه بين الناس 
أقضي وقتاً ممتعاً مع أسرتي( وبعضها سلبية مثل  -حب وتعاون 
أعاني من تفاقم  -)تكثر الخالفات والمشاجرات بين أبنائي 
  أفضل الجلوس بمفردي بعيدا عن اآلخرين( -الخالفات الزوجية 
يقصد بها البركة في المال وتوافر  ( الجودة االقتصادية:4)
االحتياجات المادية لربة االسرة وأفرادها، مما يشعرهم بالرضا 
( عبارة بعضها إيجابية 12عن المستوى المعيشي، ويتضمن )
أشعر بالرضا عن حالة  –مثل ) يكفي الدخل احتياجات أسرتى 
أخصص جزء من دخل اسرتى لالدخار(  -اسرتى المادية 
أعاني من  -وبعضها سلبية مثل )أميل إلى اإلسراف والتبذير 
اضطر للشراء باألجل لعدم توافر  -كثرة المصروفات 
 (2اإلمكانيات المادية( شكل )
 
 (جودة حياة ربة األسرة )اعداد الباحثة (: أبعاد تقييم2شكل)
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: للتأكد من صدق أدوات البحث قمنا  Validity صدق األدوات
بعرضها على مجموعة من األساتذة المحكمين المتخصصين في 
إدارة مؤسسات األسرة والطفولة(،  –)التصميم الداخلي والديكور
ألبداء أراءهم في انتماء العبارات لالستبيان ومدى مناسبته لما 
صياغة اللغوية ، وقد اقترح وضع من أجله ، باإلضافة الى ال
البعض تعديل صياغة بعض العبارات وتم إجراء التعديالت وفقاً ال 
للعبارة. كما تم حساب  %90راء المحكمين بنسبة اتفاق ال تقل عن 
صدق االتساق الداخلي لالستبيان عن طريق ايجاد معامل ارتباط 
م بيرسون بين مجموع كل محور والمجموع الكلى الستبيان تصمي
ً لمبادئ الفنغ شوي، وايجاد ايجاد معامل ارتباط  المسكن وفقا
بيرسون بين مجموع كل بعد والمجموع الكلى الستبيان جودة حياة 
( يوضح وجود عالقة ارتباطية موجبة عند 1ربة األسرة، الجدول )
دل على صدق االتساق الداخلي له. ( مما ي0,01مستوى معنوية )
 
 سرةلداخلي لمحاور استبيان تصميم المسكن وفقاً لمبادئ الفنغ شوي، وأبعاد استبيان جودة حياة ربة االصدق االتساق ا (:1جدول )






موقع المسكن وهندسته 
 المعمارية
0.721** 
 **0.667 تأثيث المسكن 





 **0.760 الجودة السكنية
 **0.848 الجودة النفسية
 **0.805 الجودة الصحية
 **0.816 الجودة االجتماعية 
 **0.720 الجودة االقتصادية
 0.01** داله عند مستوى معنوية 
 
ائياً ( أنه توجد عالقة ارتباطية دالة احص1يتضح من نتائج جدول )
 للمسكنبين درجة كل محور من محاور استبيان التصميم الداخلي 
ً لمبادئ الفنغ شوي والمجموع الكلي لالستبيان، حيث جا ءت وفقا
دالة عند مستوى  قيم( وجميعها 0.524، 0.721،0.667القيم ) 
اً (، كما يتضح وجود عالقة ارتباطية دالة احصائي0.01معنوية )
 موعبين درجة كل بعد من أبعاد استبيان الكفاءة الوالدية والمج
، 0.805، 0.760،0.848ث كانت القيم )الكلي لالستبيان، حي
( 0.01( وجميعها قيم دالة عند مستوى معنوية )0.816،0.720
 مما يدل على أن االستبيان يتسم بدرجة جيدة من صدق االتساق
 .الداخلي
: للتأكد من ثبات االستبيان تم تطبيقه  Reliability ثبات األدوات
فيهم  تتوافر ( ربة أسرة30على عينة استطالعية مكونة من )
شروط العينة األساسية، ثم  حساب معامل ألفا كرو نباخ لكل محور 
الستبيان تصميم  0.841على حده ولالستبيان ككل وكانت قيمته 
الستبيان جودة حياة  0.921المسكن وفقاً لمبادئ الفنغ شوي ككل و
لقياس ما  ربة االسرة ككل وهي قيم مرتفعة تؤكد ثبات االستبيان
. كما تم استخدام اختبار التجزئة النصفية عن طريق جلهاوضع من 
تقسيم العبارات الى عبارات فردية وعبارات زوجية، ثم استخدم 
معادلة براون وسبيرمان ومعادلة جيتمان لحساب االرتباط بين كل 
الستبيان تصميم  0.722نصفين من العبارات وكانت قيمتها 
الستبيان جودة حياة  0.888ككل و المسكن وفقاً لمبادئ الفنغ شوي
ككل مما يدل على ثبات االستبيان بمحاوره  ربة االسرة 
 ( يوضح ذلك2والجدول )وصالحيته للتطبيق. 
عامل ألف مستخدام معامالت الثبات الستبيان تصميم المسكن وفقاً لمبادئ الفنغ شوي، واستبيان جودة حياة ربة االسرة با (:2جدول )
 والتجزئة النصفية.














 0.775 0.775 0.717 20 موقع المسكن وهندسته المعمارية 
 0.669 0.663 0.709 20 تأثيث المسكن 
 0.657 0.657 0.756 20 تجميل المسكن
غ إجمالي تصميم المسكن وفقاً للفن
 شوي





 0.696 0.696 0.716 12 الجودة السكنية
 0.845 0.848 0.797 12 الجودة النفسية
 0.758 0.760 0.746 12 الجودة الصحية
 0.722 0.722 0.736 12 الجودة االجتماعية 
 0.811 0.813 0.784 12 الجودة االقتصادية
 0.887 0.888 0.921 60 ة االسرة جودة حياة ربإجمالي  
: بعد التأكد من صدق االستبيان وثباته لما وضع  تصحيح االدوات
 تصحيحوتم من أجله قمنا بتطبيقه على ربات االسر المستجيبات، 
عبارات تصميم المسكن وفقا لمبادئ الفنغ شوي على مقياس 
  (2،  1( للعبارات االيجابية )1، 2متصل ثنائي )نعم، ال( )
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تصميم المسكن للعبارات السليبة ، وبذلك تكون أقل درجة في تقييم 
ً لمبادئ الفنغ شوى . وتصحيح 120وأعلى درجة هي  60 وفقا
استبيان جودة حياة ربة األسرة على مقياس متصل ثالثي  عبارات
(  3، 2، 1( للعبارات االيجابية )1، 2، 3ال( ) –الى حد ما  -)نعم
 60 جودة الحياةتكون أقل درجة في تقييم  للعبارات السلبية وبذلك
 درجة. 180درجه وأعلى درجة هي 
وبذلك أمكن تقسيم درجات استبيان تصميم المسكن وفقا لمبادئ 
متوافق(،  –مستويين ) غير متوافق  الىالفنغ شوي بمحاوره 
جودة الحياة بأبعادها الى ثالث مستويات  استبيان تقسيموكذلك 
 ( توضح ذلك:3،4فع( والجداول )مرت –متوسط  –)منخفض 
 














 39: 33 32: 25 7 14 39 25 موقع المسكن وهندسته المعمارية
 37: 31 30: 25 6 12 37 25 تأثيث المسكن 
 37: 32 31: 26 5 11 37 26 تجميل المسكن
إجمالي تصميم المسكن وفقاً للفنغ 
 شوي
84 105 21 10 84 :94 95 :105 
 
( أن أعلى درجة  حصلت عليها المبحوثات 3يتضح من جدول )
ً لمبا دئ الفنغ شوي كانت في إجمالي تصميم المسكن وفقا
 10وطول الفئة  21، والمدى 84درجة، واقل درجة كانت 105
وبذلك تم تقسيم درجات االستبيان الى مستويين )غير متوافق مع 
 متوافق مع مبادئ الفنغ شوى(. – شويمبادئ الفنغ 
 
 















 36: 30 29: 24 23: 18 5 18 36 18 الجودة السكنية
 36: 30 29: 23 22: 16 6 20 36 16 الجودة النفسية
 36: 30 29: 23 22: 16 6 20 36 16 الجودة الصحية
 36: 31 30: 25 24: 19 5 17 36 19 جتماعية الجودة اال
 36: 30  29: 22 21: 14 7 22 36 14 الجودة االقتصادية








( أن أعلى درجة  حصلت عليها المبحوثات 4يتضح من جدول )
، 92كانت  درجةقل درجة، وا184في إجمالي جودة الحياة كانت 
لى اوبذلك تم تقسيم درجات االستبيان  30وطول الفئة  92والمدى 
 مرتفع(. –توسط م –ثالث مستويات )منخفض 
 المعامالت اإلحصائية المستخدمة الستخراج النتائج:
لتحليل البيانات وإجراء المعالجات   SPSSاستخدام برنامج تم
نوع العالقة بين هذه  اإلحصائية على متغيرات الدراسة لتكشف عن
المتغيرات، ولتحقيق أهداف البحث وللتحقق من صحة الفروض تم 
ترميز البيانات وتفريغها ومراجعتها لضمان صحة النتائج ودقتها. 
: حساب استخدامهاوفيما يلى األساليب اإلحصائية التي تم 
حساب معامل ألفا  –التكرارات والنسب المئوية لمتغيرات البحث 
واختبار التجزئة النصفية لحساب ثبات االستبيان   كرو نباخ
  T test -اختبار ت –حساب معامالت ارتباط بيرسون  –واتساقه 
توكى  اختبار – One way Anovaتحليل التباين أحادي االتجاه 
Tuky -  حساب حجم التأثير باستخدام مربع ايتا حيث تبلغ
 0,06 –صغير أثر  0,01مستويات حجم التأثير من مربع ايتا ) 
أثر كبير( الختبار صحة الفروض واستخراج  0,14أثر متوسط 
 النتائج.
 :Results and discussion النتائج واملناقشة
 أوالً: النتائج الوصفية
ً  البحثيشمل هذا الجزء على وصف عينة   لخصائصها وفقا
ً لمبادئ  ، وكذلك تقييم مستوىالديموغرافية تصميم المسكن وفقا
لدى ربات األسر المستجيبات، باإلضافة الى  بمحاورهالفنغ شوى 
 تقييم مستوى جودة حياتهن.
 وصف عينة البحث وفقاً للمتغيرات الديموغرافية:
( ربة أسرة حيث 200فيما يلى وصف عينة البحث التي بلغت )
تسكن  %35.5% منهن تسكن في الحضر ، مقابل  64.5كانت: 
رهم صغيرة )أقل من من المستجيبات أعما %34.5في الريف. 
سنه فاكثر(، في حين  45أعمارهم كبيره ) %32.5سنه( و35
سنه(. أكثر من نصف العينة  45 -35أعمارهم متوسطه )  23%
ذات مستوى  %28ذات مستوى تعليمي مرتفع ، في حين  65%
فقط مستوى تعليمي منخفض. تقاربت نسبة   %7تعليمي متوسط ، 
اجهن قصيرة ومتوسطة حيث المستجيبات الالتي كانت مدة زو
 %23% على التوالي، بينما كانت أقل نسبة  40 -37بلغت 
من المستجيبات  %33للمستجيبات الالتي مدة زواجهن طويله. 
دخلهن متوسط  %40جنيه(،  4000دخلهن منخفض ) أقل من 
.% منهن دخلهن مرتفع 27جنيه(، في حين  8000< 4000)
 %71.5ف عينة البحث . أكثر من نصجنيه( 8000)أكثر من 
 %11 -17.5تسكن في مساكن متوسطه المساحة ، في حين 
صغيرة المساحة على التوالي  -تسكن في مساكن كبيرة المساحة 
 ( يوضح ذلك5والجدول )
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 37.0 قصيره 17 سنوات 5> 
 57 سنوات 10>   إلى 5 64.5  129 الحضر 









 27 سنة 20>   إلى 15
 23.0 طويله 46 سنة فأكثر  20 49 سنة  35> إلى  30
 46 سنة 40>   إلى 35
 23.0 متوسط
 100.0  200 المجموع









 33.0 منخفض 66 جنيه  4000  أقل من
 32.5 كبير 30 سنة أو أكثر 45
  8000>  إلى 4000 100.0  200 المجموع
 جنيه 









 27.0 مرتفع 54  جنيه فأكثر   8000 2 يقرا ويكتب
 100.0  200 المجموع 8 تعليم أساسي






م 100أقل من  
 11.0 صغيره 22 2
 121 تعليم جامعي
 مرتفع
 71.5 همتوسط 143 2م 150إلى  100 65.0
 17.5 كبيره 35 2م 150أكثر من  9 الدراسات العليا
 100.0  200 المجموع 100.0  200 المجموع
 
 تقييم مستوي تصميم  المسكن وفقاً لمبادئ الفنغ شوى بمحاوره
بناًء على  استجابات ربات األسر على االستبيان المعد، فقد تم   
المسكن وفقا  تحديد أقل درجة وأعلى درجة في استبيان تصميم
للفنغ شوى بمحاوره لحساب المدى ومن ثم تحديد المستويات 
 ( يوضح ذلك: 3والنسبة المئوية لكل محور وشكل )
 
 
تأثيث المسكن)جـ ( تجميل : التوزيع النسبي لعينة البحث تبعا ًلمستويات )أ( موقع المسكن وهندسته المعمارية )ب( (3) شكل
   ن وفقاً لمبادئ الفنغ شوى. تصميم المسك المسكن)د( اجمالي
 ( ما يلى:3يتضح من شكل )
من ربات األسر  %81.5أن أكثر من ثالثة أرباع عينة البحث 
 كان 
 
موقع المسكن وهندسته المعمارية لديهن متوافق مع مبادئ الفنغ 
منهن غير متوافق. أكثر من نصف عينة  %18.5شوى، مقابل 
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مساكنهن متوافق مع  من ربات االسر كان تأثيث %58البحث 
. في حين أكثر من نصف عينة %42.0مبادئ الفنغ شوى، مقابل 
البحث كان تجميل مساكنهن غير متوافق مع مبادئ الفنغ شوى، 
تصميم  %68متوافق. ما يقرب من ثلثي عينة البحث  %46بينما 
غير متوافق  %32المسكن لديهن متوافق مع مبادئ الفنغ شوى، 
توى توافق تصميم المسكن مع مبادئ الفنغ ارتفاع مس مما يوضح
شوى لدى ربات األسر عينة البحث، وذلك على الرغم من وجود نقص 
معرفي حول هذا العلم ومبادئه في الدول العربية، مما يدل على أن هذه 
 المبادئ تتوافق مع حاجة النفس الفطرية ومع ارتياحهم الفطري.
 وره.تقييم مستوى جودة حياة ربة االسرة بمحا
م د تبناًء على  استجابات ربات األسر على االستبيان المعد، فق
رة تحديد أقل درجة وأعلى درجة في استبيان جودة حياة ربة االس
 ويةبأبعاده لحساب المدى ومن ثم تحديد المستويات والنسبة المئ
 ( يوضح ذلك: 4لكل بعد شكل )
 
 
 لصحيةستويات )أ( الجودة السكنية )ب( الجودة النفسية )جـ ( الجودة ا: التوزيع النسبي لعينة البحث تبعا ًلم(4شكل )
 )د( الجودة االجتماعية )هـ( الجودة االقتصادية )و( إجمالي جودة حياة ربة األسرة
 ( ما يلى:4يتضح من شكل )
أن أكثر من نصف عينة البحث لديها مستوى مرتفع من الجودة 
من نصف عينة البحث  ما يقرب .%59السكنية حيث كانت نسبتهم
لديهن مستوى متوسط من الجودة النفسية، في حين أن أكثر  47.5%
من نصف عينة البحث لديهن مستوى متوسط في كل من الجودة 
  %53.5، %54.5حيث كانت نسبهم  الصحية، والجودة االقتصادية
على التوالي. تقاربت نسبة المستجيبات ذات المستوى المتوسط 
حيث كانت نسبتهم  من الجودة االجتماعية عوالمستوى المرتف
على التوالي. ما يزيد عن نصف عينة البحث  46%، 41.5%
من ربات األسر لديهن مستوى متوسط من جودة الحياة ككل ،  53%
لربات األسر ذات المستوى المرتفع  %27.5بينما النسبة التي تليها
سر ذات من جودة الحياة ككل ، بينما كانت أقل نسبة لربات األ
من عينة البحث  %19المستوى المنخفض من جودة الحياة بنسبة 
االسر عينة البحث  ان مستوى جودة الحياة لدى ربات مما يوضح
 متوسط بوجه عام. 
 ثانياً: النتائج في ضوء الفروض
ً الفرض األول: ينص على "ال توجد عالقة ارتباطية دالة احصا   ئيا
ً لمبادئ  الفنغ شوي بمحاوره )موقع بين تصميم المسكن وفقا
ن( تجميل المسك -تأثيث المسكن –المسكن وهندسته المعمارية 
 –الصحية -النفسية  -وجودة حياة ربة األسرة بأبعادها ) السكنية 
 صادية("االقت –االجتماعية 
ً تم ايجاد معامل ارتباط  للتحقق من صحة الفرض األول إحصائيا
ً لمب ادئ الفنغ شوي بمحاوره بيرسون بين تصميم المسكن وفقا
تجميل  -تأثيث المسكن –)موقع المسكن وهندسته المعمارية 
-النفسية  -المسكن( وجودة حياة ربة األسرة بأبعادها )السكنية 
كما هو موضح في الجدول  االقتصادية( –االجتماعية  –الصحية 
(6 .) 
 















 0.049 0.052 0.076 0.031 0.062 0.065 موقع المسكن وهندسته المعمارية
 **0.210 *0.169 0.114 **0.192 *0.152 **0.226 سكنتأثيث الم
 **0.218 *0.161 **0.200 *0.152 *0.150 **0.206 تجميل المسكن
إجمالي تصميم المسكن وفقاً للفنغ 
 شوي
0.239** 0.177* 0.179* 0.187** 0.118 0.226** 
 0.01** داله عند مستوى معنوية 
 ( : 6أظهرت نتائج جدول )
ً بين موقع المنزل وهندسته ال توجد عالق - ة ارتباطية دالة احصائيا
المعمارية وفقا لمبادئ فنغ شوي ومجموع جودة حياة ربة االسرة 
بأبعادها )السكنية، النفسية، الصحية، االجتماعية، االقتصادية(. 
 0.062و 0.065) بيرسونحيث كانت قيم معامل ارتباط 
وهى قيم  ( على التوالي،0.049و 0.052و 0.076و 0.031و
أن موقع المنزل وهندسته المعمارية  ويعني ذلكغير داله احصائياً. 
وفقا لمبادئ فنغ شوي ال تؤثر على جودة حياة ربة االسرة. 
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أن فنغ شوي هو  (Han, 2001)واختلفت تلك النتيجة عما ذكره 
ع مناسبة للتسوية والتناغم نظام من األفكار يستخدم للبحث عن مواق
بين الناس والطبيعة وكذلك بين الناس وبعضهم، وما ذكره 
Erdogan (2014)  ان الفنغ شوى، يعد بحياة أكثر سعادة وأكثر
هدوًءا وراحة في األماكن التي يتم فيها العيش والعمل مع العديد من 
 Ahmadالمبادئ والقواعد المنظمة له. واختلفت ايضا مع دراسة )
Nia (2012  ان فنغ شوى يمكن ان تساعد في العثور علي المواقع
 حيث الحياة العائلية  المتناغمة.
ً لمبادئ الفنغ ت - وجد عالقة ارتباطية موجبة بين تأثيث المسكن وفقا
الجودة االقتصادية  عند مستوى  –شوى و كل من الجودة النفسية 
ً لمبادئ الفنغ0.05داللة  شوى وكل من  ، بين تأثيث المسكن وفقا
إجمالي جودة الحياة عند  -الجودة الصحية  –الجودة السكنية 
لدى ربات أسر عينة البحث، بينما ال توجد  0.01مستوى داللة 
عالقة ارتباطية بين تأثيث المسكن وفقاً لمبادئ الفنغ شوى والجودة 
االجتماعية، أي أنه كلما اتبعت االسرة قواعد الفنغ شوى عند 
ع أثاث المسكن كلما تمتع أفرادها بجودة الحياة السكنية اختيار وتوزي
 االقتصادية واتفقت تلك النتيجة مع ما ذكره –الصحية  –النفسية  –
(Francis et al., 2017)  تنظيم المسكن و ترتيبه الداخلي أن
ذلك الى أن  وقد يرجعضروري لراحة اإلنسان وصحته ورفاهيته، 
تصميم الغرف وفقاً لمبادئ الفنغ شوى وتنسيب األثاث يخلق أنماًطا 
، لتعزيز التأثيرات المفيدة ومعالجة التأثيرات مميزة
الفنغ كما يستخدم  (Juergensmeyer & Roof, 2012). الضارة
شوى ممارسات خاصة لتحديد المناطق المحظوظة وغير 
المحظوظة في المنزل لتحديد كيفية إبقاء تشي سيئة في مكانها مع 
  (Montenegro, 2003) جذب تشي الجيد
 0.5توجد عالقة ارتباطية موجبه دالة احصائياً عند مستوى معنوية  -
بادئ الفنغ شوى وكل من  الجودة النفسية بين تجميل المسكن وفقاً لم
الجودة االقتصادية وكذلك عند مستوى معنوية –الجودة الصحية  –
بين تجميل المسكن وكل من الجودة السكنية، الجودة  0.01
االجتماعية، ومجموع جودة حياة ربات األسر المستجيبات ، أي أنه 
ها كلما تمتع كلما اتبعت االسرة قواعد الفنغ شوى عند تجميل مسكن
أفراد أسرتها بجودة الحياة بأبعادها المختلفة السكنية والنفسية 
الى أن فنغ شوى  ويرجع ذلكوالصحية واالجتماعية واالقتصادية. 
يستخدم االشكال والتكوينات واأللوان التي تدعم طاقة التشى في 
المكان، ويمكن معالجة مشكالت الطاقة السلبية عن طريق إضافة 
اصر البسيطة بالمكان مثل المزروعات أو المرايا أو بعض العن
األلوان في أماكنها الصحيحة بالحيز الفراغي القادر على نشر طاقة 
التشى اإليجابية، مما يغير طاقة الحياة بداخلنا ويجعل حياتنا أكثر 
 (2017جودة ) عيد، 
 0.05توجد عالقة ارتباطية موجبه دالة احصائياً عند مستوى داللة  -
إجمالي تصميم المسكن وفقاً لمبادئ الفنغ شوى وكل من الجودة  بين
السكنية واالجتماعية ومجموع جودة الحياة  لدى ربات األسر عينة 
 ان اتباع مبادئ الفنغ شوي عند تصميم المسكن  ويعنى ذلكالبحث ، 
 –الصحية  –النفسية  –يرفع مستوى جودة الحياة بأبعادها السكنية 
 Orrell etتلك النتيجة مع دراسة واتفقت االفراد، االجتماعية  لدى 
al. (2013)  بين ً التي أوضحت وجود عالقة متوسطة جزئيا
وجودة الحياة   والبيئة الخارجية( -تصميم المباني )البيئة المنزلية 
 ;Mak & Ng, 2008)كل من مع ما ذكره  واتفقتبإيعادها. 
Mak & Thomas Ng, 2005)  توفير أن الفنغ شوى يعمل على
 & Liang)مباني مريحة وجذابة وخالية من الفوضى وما ذكره  
Osmadi, 2015) تجلب الوئام والنجاح  مبادئ الفنغ شوى أن
التخطيط الداخلي لغرفه ، وأنها تساعد على احة المعيشيةوتلذذ الر
 ,Wang, Hong, & Abdul-Rahman) نوم صحية مريحه
 ,.Juan et al، كما تعمل على تحسين صحة أصحابها (2018
 ,Octavia & Tanuwidjajaالوظيفية  تجلب اإليجابية ،((2010
ين في مما دعي العديد من الفالسفة والمهندسين المعماري، ((2014
الصين واليابان الى ادراج "فنغ شوى" كنموذج لتصميم المدن 
 ,Reid). كما اتفقت مع دراسة (Takefuji, 2018والمباني )
Harrison, Wood, & Clements, 2009)  ان البيئات
الحضرية المصممة بصوره غير عاطفية والتي تنفذ بشكل رديء 
 .تسهم في تدني جودة  الحياة االجتماعية
ً لمبادئ  ال توجد عالقة ارتباطية بين إجمالي تصميم المسكن وفقا
الفنغ شوى والجودة االقتصادية لدى ربات االسر عينة البحث ، 
التي   (Juan et al. (2010واختلفت تلك النتيجة مع دراسة 
أوضحت أن المنازل المبنية على أساس مبادئ فنغ شوي تمكن 
 ,Kiehl) ودراسة  أصحابها من تحسين صحتهم وثروتهم ،
2005; Sia et al., 2018)  التي أفادت ان الفنغ شوى هو تغيير
وقد يرجع . مارسة العملية في الم ومواءمة البيئة  لتحسين الثروات
االختالف الى أن اجراء هذه الدراسات كان في الدول المتقدمة  ذلك
الواليات المتحدة االمريكية( التي تمثل أسرع  –)تايوان 
اقتصاديات العالم نمواً ، بعكس البحث الحالي الذى أجرى في 
إحدى الدول النامية )مصر( التي مازلت في طور النمو 
لديها مستوى منخفض من دخول االفراد، باإلضافة االقتصادي، و
 الى االزمات االقتصادية التي يعانى منها أفرادها. 
 وجود عالقة ارتباطية موجبه بين إجمالي تصميممما سبق يتضح 
دها بعاالمسكن وفقا لمبادئ الفنغ شوي مع جودة حياة ربة األسرة بأ
ً رفض الفرض ا ماعدا الجودة االقتصادية وبذلك يتم  .ألول جزئيا
 
ً بين  الفرض الثاني:  ينص على "ال توجد فروق دالة إحصائيا
متوسط درجات ربات األسر عينة البحث في جودة الحياة بأبعادها 
ً لمبادئ الفنغ شوى )مستوى  ً لمستوى تصميم المسكن وفقا تبعا
 مستوى غير متوافق(.  -متوافق
ً تم استخد   ام وللتحقق من صحة الفرض الثاني إحصائيا
Independent-Samples T Test  للوقوف على داللة الفروق
بين المتوسطات، ثم حساب قيمة ايتا ومربع ايتا لتحديد حجم األثر 
 (: 7كما هو موضح في جدول )
ألثر.اجودة حياة ربة األسرة تبعاً لمستوى تصميم المسكن وفقاً لمبادئ الفنغ شوى وحجم داللة الفروق بين (: 7جدول ) . 
 بعاداال
 مستوى غير متوافق
 64=ن 
 مستوى متوافق
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 (:7جدول ) اظهرت نتائج
ً عند مستوى داللة    - بين متوسط  0.05وجود فروق دالة إحصائيا
جودة الحياة السكنية والنفسية درجات ربات األسر في أبعاد 
( على 1.952-،2.224-، 0.339-حيث كانت قيمة ت ) والصحية
التوالي وجميعها قيم دالة احصائياً، كما توجد فروق دالة إحصائيا 
قيمة  كانتفي إجمالي جودة الحياة حيث 0.01عند مستوى داللة  
( ، لصالح ربات االسر التي لديها تصميم المسكن 2.465-ت )
وافق مع مبادئ الفنغ شوى. أي أن ربة االسرة التي تتبع تلك مت
 –النفسية  –المبادئ في تصميم مسكنها تتمتع بجودة الحياة )السكنية 
إجمالي جودة الحياة( أكثر من ربة األسرة التي ال تتبع  –الصحية 
تلك المبادئ، وبحساب قيمة ايتا لتحديد حجم األثر وجد أن تصميم 
ً لم بادئ الفنغ شوي يؤثر بدرجة متوسطة على جودة المسكن وفقا
إجمالي  –الصحية  –النفسية  –حياة ربة األسرة بأبعادها )السكنية 
 -0.024 – 0.030جودة الحياة(  حيث بلغت قيمة مربع إيتا )
ويتضح ( على التوالي وهى قيم متوسطة األثر. 0.030 – 0.021
متع بمصداقية ان مبادئ الفنغ شوى ليست خرافات بل تت من ذلك
 & Octavia) تلك النتيجة مع دراسةاتفقت الى حد كبير و
Tanuwidjaja, 2014)  التي أوضحت نتائجها أن معظم توصيات
، تحسين صحة وأداء لألفراد فنغ شوى جلبت اثارا ايجابيه
الراحة  Madeddu & Zhang (2017)الموظفين في الشركات 
النفسية التي تتميز بها الغرف المصممة النتظار المرضى 
(Bazley, Vink, Montgomery, & Hedge, 2016)  كما
 ;Mak & Thomas Ng, 2005)اتفقت النتيجة مع دراسة 
Tsang, 2004)  التي أوضحت أن غالبيه الناس في البلدان
األسيوية تستخدم هذه الفلسفة القديمة للتخفيف من همومهم )الجودة 
 & ,Singh, Yu, Kim) دراسة كل منالنفسية(.كما اتفقت مع 
Environment, 2010) (Choi & Yu, 2011)  التي أفادت
 مثل مواد البناء نتائجهم ان بعض  العوامل في المباني الحديثة
. والترتيبات المكانية يمكن ان تؤثر علي صحة الساكنين والمقيمين
فنغ شوي هو فلسفة صينية قديمة "تدعو البشر أن    والسبب في ذلك
 المحيطة بها للحضور للتصالح مع أنفسهم والمناطق
للعيش بشكل إيجابي بعيدا عن التوتر والمشاكل و الظروف  
 (Khalil Farran, 2018) السلبية التي قد ال يعرفون أسبابها
ً في 7ول )كما أظهرت نتائج جد - ( انه ال توجد فروق داله إحصائيا
الجودة االقتصادية( بين ربات األسر  -كل من )الجودة االجتماعية 
التي تسكن في مساكن ذات تصميم متوافق مع مبادئ الفنغ شوى 
واألخرى التي تسكن في مساكن ذات تصميم غير متوافق حيث 
غير دالة ( على التوالي وهى قيم 0.084 ،0.336كانت قيمة ت )
 (Ahmad Nia, 2012)دراسة إحصائياً. واختلفت تلك النتيجة مع 
التي أوضحت ان فنغ شوى تجعل الحياة العائلية أكثر تناغماً، 
 Juan et al. (2010(، Juergensmeyer & Roof) ودراستي
فنغ شوى يقدم  كطريقة لتصميم اللذين توصالن الى أن 2012)
ت معيشية تعمل على زيادة الصحة والثروة، كما اختلفت مع مساحا
توسيع التي أوضحت  Madeddu & Zhang, (2017)دراسة 
االعمال التجارية، وزيادة المبيعات في الشركات التي تطبق الفنغ 
  شوى
ذات داللة إحصائية بين متوسط  فروقوجود مما سبق يتضح  -
 فسيةياة السكنية والندرجات ربات األسر عينة البحث في جودة الح
دة والصحية واجمالي جودة الحياة، بينما ال توجد فروق في الجو
ً لمستوى تصميم المسكن المتوا واالقتصاديةاالجتماعية   فق معتبعا
 وبذلك تم رفض الفرض الثاني جزئياً. مبادئ الفنغ شوى
ً بين  الفرض الثالث:  ينص على " ال يوجد تباين دال إحصائيا
ت ربات األسر عينة البحث في كل من تصميم متوسط درجا
المسكن وفقاً لمبادئ الفنغ شوي بمحاوره وجودة الحياة بأبعادها 
-تعليم متوسط  -وفقاٌ لمستوى تعليم ربة االسرة )تعليم منخفض 
 تعليم مرتفع(.
ً تم استخدام  -  One  وللتحقق من صحة الفرض الثالث إحصائيا
Way Anova وق بين متوسطات درجات للوقوف على داللة الفر
ً لمبادئ الفنغ  في االسرربات  محاور كل من تصميم المسكن وفقا
حياة ربة األسرة  وفقا للمستوى التعليمي لربة االسرة  وجودةشوي 
مرتفع(، ولتحديد اتجاه الداللة تم استخدام  -متوسط  -)منخفض 
 :8اختبار توكي للمقارنات المتعددة. كما هو مبين في الجداول )
11 ) 
 (200= ن) رةبة األستحليل التباين أحادي االتجاه لتصميم المسكن وفقاً لمبادئ الفنغ شوي بمحاوره تبعاً لمستوى تعليم ر (:8)جدول









موقع المسكن وهندسته 
 المعمارية
 




 197 1265.65 داخل المجموعات
6.42 
 199 1299.75 مجموع
 تأثيث المسكن
 
 13.96 2 27.92 بين المجموعات
 197 790.95 داخل المجموعات 0.03 3.47
4.01 
 199 818.87 مجموع
 تجميل المسكن
 0.96 2 1.92 بين المجموعات
0.35 
0.70 
 197 538.07 داخل المجموعات الهغير د
2.73 








 197 3240.65 داخل المجموعات
16.45 
 199 3241.28 مجموع
 .ثيث المسكن وفقاً لمبادئ الفنغ شوي تبعاً لمستوى تعليم ربة األسرةالمتوسطات الحسابية لربات االسر فى محور تأ (:9) جدول
 تأثيث المسكن ن مستوى تعليم ربة االسرة
تعليم  –يقرأ ويكتب  –تعليم منخفض )أمي 
 أساسي(
14 29.57 
 30.59 56 تعليم متوسط )الثانوي(
 30.98 130 راسات عليا(د –تعليم مرتفع )جامعي 
 (: 8جدول ) أظهرت نتائج
عدم وجود تباين دال إحصائياً بين متوسطات درجات ربات األسر  -
تجميل  -عينة البحث في كل من موقع المسكن وهندسته المعمارية 
ً لمبادئ الفنغ شوى تبعاً  -المسكن  إجمالي تصميم المسكن وفقا
لمستوى تعليم ربة األسرة، حيث بلغت قيمة ف المحسوبة  
الي وهى قيم غير داله على التو 0.019 -0.353 -2.654
إحصائياً. اختلفت هذه النتيجة مع دراسة عبد اللطيف ومنصور 
( ، حيث أوضحا اختالفات معنويه 2014( ودراسة مسلم )2018)
في تأثيث المنزل، اعتبارات بيئة العمل المنزلية على التوالي وفقًا 
الى النقص المعرفي لعلم  يرجع ذلكلمستوى تعليم ربة االسرة. وقد 
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الفنغ شوى ومبادئه  في الدول العربية والتي تمثل )مصر( احداها، 
وعدم ادراج مبادئ هذا العلم والفن في المناهج التعليمية بمختلف 
مستوياتها. مما أدى الى عدم وجود فروق بين المستويات المختلفة 
 للتعليم في تطبيق تلك المبادئ في تصميم المساكن.
( وجود فروق ذات داللة 8ي جدول )كما أظهرت النتائج الواردة ف -
بين متوسطات درجات ربات  0.05إحصائية عند مستوى معنوية 
األسر عينة البحث في تأثيث المسكن وفقا للفنغ شوى تبعاً لمستوى 
 الداللةولبيان اتجاه   3.477تعليم ربة األسرة، حيث بلغت قيمة ف 
وقد وجد  (،9للمقارنات المتعددة جدول ) Tukeyتم تطبيق اختبار
أن االختالفات لصالح ربات االسر ذات مستوى التعليم المرتفع 
انه  مما يوضحدكتوراة( ،  -ماجستير –والمتمثلة في )تعليم جامعي 
كلما ارتفع مستوى تعليم ربة األسرة كانت أكثر دراية واتباعاً 
لمبادئ الفنغ شوى في تأثيث المسكن. واتفقت تلك النتيجة مع دراسة 
( الالتي أوضحن وجود 2014(، مسلم )2018زكي )كل من ال
عالقة ارتباطية موجبه بين تأثيث المسكن والمستوى التعليمي لربة 
( التي 2013االسرة. بينما اختلفت  النتائج مع دراسة الضحيان )
أوضحت عدم وجود اختالفات في تأثيث وتجميل المسكن تبعاً 
 لمستوي تعليم  ربة االسرة.
 
  (200= ن) حليل التباين أحادي االتجاه لجودة حياة ربة االسرة بأبعادها تبعاً لمستواها التعليميت ( :10)جدول 
 مجموع المربعات مصادر التباين المحاور
درجات 
 الحرية









 19.213 197 3784.947 داخل المجموعات
 199 4130.155 مجموع 
 الجودة النفسية





 23.019 197 4534.841 داخل المجموعات
 199 4703.355 مجموع 
 الجودة الصحية






 19.655 197 3871.943 داخل المجموعات
 199 3893.155 مجموع 
 الجودة االجتماعية






 16.638 197 3277.590 داخل المجموعات
 199 3338.080 مجموع 
 الجودة االقتصادية






 25.103 197 4945.266 ل المجموعاتداخ
 199 5024.355 مجموع 
 اجمالي جودة الحياة   
 1191.359 2 2382.718 بين المجموعات
 197 65231.157 داخل المجموعات 0.029 3.598
331.123 
 199 67613.875 مجموع
    
 ج
                                                     .رةيم ربة األستوى تعلة النفسية والسكنية وإجمالي جودة الحياة تبعاً لمسالمتوسطات الحسابية لربات االسر فى محوري الجود (:11)دول 







 –يقرأ ويكتب  –تعليم منخفض )أمي 
 تعليم أساسي(
14 27.21 24.21 130.93 
 136.71 27.16 28.27 56 تعليم متوسط )الثانوي(
 142.20 27.82 30.76 130 راسات عليا(د –تعليم مرتفع )جامعي 
 (:10جدول ) أظهرت نتائج    
سر عدم وجود تباين دال إحصائياً بين متوسطات درجات ربات األ  -
 –الجودة االجتماعية  –عينة البحث في كل من الجودة الصحية 
يمة غت قجودة االقتصادية تبعاً لمستوى تعليم ربة األسرة، حيث بلال
لتوالي وهى قيم ا( على 1.575 - 1.818-0.540ف المحسوبة )
 غير داله إحصائياً. 
كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
بين متوسطات درجات ربات األسر عينة البحث في  0.05معنوية 
ً لمستوى تعليم ربة  –سية الجودة النف إجمالي جودة الحياة تبعا
على التوالي. كذلك   3.598  - 3.660األسرة، حيث بلغت قيمة ف 
بين  0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
متوسطات درجات ربات األسر عينة البحث في الجودة السكنية 
تم تطبيق  ولبيان اتجاه الداللة 8.984حيث بلغت قيمة ف 
(، وقد وجد أن 11للمقارنات المتعددة جدول ) Tukeyاختبار
االختالفات لصالح ربات االسر ذات مستوى التعليم المرتفع 
دكتوراة( ، مما يوضح انه  -ماجستير –والمتمثلة في )تعليم جامعي 
كلما ارتفع مستوى تعليم ربة األسرة كانت حياتها أكثر جودة 
والجودة السكنية أكثر من ربة االسرة ذات  وتمتعت بالجودة النفسية
المستوى  وتفسر الباحثة ذلك بأنالمستوى التعليمي المنخفض. 
التعليمي المرتفع لربة االسرة ينمى مداركها ومعرفتها بالطرق 
المختلفة ألحداث توافق نفسى واجتماعي وأسرى لها وألسرتها كما 
اعية التي تمكنها أن المستوى التعليمي يحقق لها المكانة االجتم
وتشعرها بجودة حياتها وأسرتها. واتفقت تلك النتيجة مع دراسة كل 
 ,Arrospide, Machón, Ramos-Goñi, Ibarrondoمن  )
& Mar, 2019; Kim et al., 2017; Lubetkin, Jia, 
Franks, & Gold, 2005; Wingen et al., 2020 ودراسة )
ي أشارت نتائج ( الت2014(،  راغب )2011خضر ومبروك )
دراستهم الى أنه كلما زاد المستوى التعليمي للفرد كلما تمتع بحياة 
 أكثر جودة وأكثر رفاهية.
عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية في اجمالي مما سبق يتضح  -
تصميم المسكن وفقا لمبادئ الفنغ شوى تبعاً للمستوى التعليمي لربة 
دة حياة ربة االسرة تبعاً االسرة، بينما توجد فروق في إجمالي جو
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للمستوى التعليمي لربة االسرة  وبذلك تم رفض الفرض الثالث 
 جزئياً.
ً بين الفرض الرابع:  ينص على " -  ال يوجد تباين دال إحصائيا
متوسط درجات ربات األسر عينة البحث في كل من تصميم 
ً لمبادئ الفنغ شوي بمحاوره وجودة الحياة بأبع  ادهاالمسكن وفقا
ً لمستويات الدخل الشهري لألسرة )منخفض تب  -متوسط   -عا
 مرتفع(.
ً تم استخدام  -  One  وللتحقق من صحة الفرض الرابع إحصائيا
Way Anova  للوقوف على داللة الفروق بين متوسطات درجات
ً لمبادئ الفنغ شوي  ربات االسر في كل من تصميم المسكن وفقا
تبعاً لمستويات الدخل الشهري بمحاوره وجودة الحياة بأبعادها وفقا 
مرتفع(، ولتحديد اتجاه الداللة تم  -متوسط   -لألسرة ) منخفض 
استخدام اختبار توكي للمقارنات المتعددة. كما هو مبين في الجداول 
(12 :15 ) 
 
) ستويات الدخل الشهري لألسرة تحليل التباين أحادي االتجاه لتصميم المسكن وفقاً لمبادئ الفنغ شوي بمحاوره تبعاً ً لم (:12) جدول
 (200= ن( )مرتفع -متوسط   -منخفض 





 ف متوسط المربعات
مستوى 
 الداللة
موقع المسكن وهندسته 
 المعمارية
 





 6.451 197 1270.808 داخل المجموعات
 199 1299.755 مجموع 
 تأثيث المسكن
 





 4.038 197 795.472 داخل المجموعات
 199 818.875 مجموع 
 تجميل المسكن






 2.727 197 537.200 داخل المجموعات
 199 540.000 مجموع 
إجمالي تصميم 
المسكن وفقاً للفنغ 
 شوي





 197 3240.251 داخل المجموعات
16.448 
 199 3241.28 مجموع
 
 
 هري لألسرةلدخل الشانغ شوي تبعاً لمستويات المتوسطات الحسابية لربات االسر في محور تأثيث المسكن وفقاً لمبادئ الف (:13) الجدول
 تأثيث المسكن ن مستوى الدخل الشهري لألسرة
جنيه( 4000دخل منخفض )أقل من   66 30.52 
 8000: > 4000دخل متوسط )من 
 جنيه(
80 30.61 
 31.33 54 جنيه فأكثر( 8000دخل مرتفع )
 (:12أظهرت نتائج جدول ) 
-  ً بين متوسطات درجات ربات األسر  عدم وجود تباين دال إحصائيا
تجميل  -عينة البحث في كل من موقع المسكن وهندسته المعمارية 
ً لمستوى  -المسكن  ً للفنغ شوى، تبعا إجمالي تصميم المسكن وفقا
، 2.244الدخل الشهري لألسرة، حيث بلغت قيمة ف المحسوبة )
( على التوالي وهى قيم غير داله إحصائياً. 0.031، 0.513
( التي أوضحت عدم 2015تفقت تلك النتيجة مع دراسة عطية )وا
وقد وجود فروق في تنسيق المنزل تبعا لفئات الدخل الشهري. 
ذلك الى أن مبادئ الفنغ شوى ال تحتاج الى إمكانيات ومواد يرجع 
ً لتنفيذها، بل هو علم و فن يعتمد على ممارسات بسيطة مكلفة ماديا
 ,Khalil Farran)قة إيجابية تساعد في تشكيل األماكن بطري
التعرف على ، وكل ما يحتاجه ممارس الفنغ شوي هو (2018
بحرية ، أو حيث تكون محاصرة أو  chiالمكان الذي تتدفق فيه 
، أو حيث قد تكون مفرطة، والعمل على توفير مساحة لتدفق راكدة 
chi وتفعيل الفرص التي قد تحبطها العقبات Montenegro, 
حيث بوجه خاص، وتفيد هذه النتيجة االسر الفقيرة  ،( (2003
تستطيع من خالل تطبيق بمبادئ الفنغ شوى، استغالل امكانياتها 
 .ألفرادها ة والسعادةتحفيز النجاح والصحة والثروالمحدودة في 
( وجود تباين دال 12كما أظهرت النتائج الواردة في الجدول ) -
إحصائياً بين متوسطات درجات ربات األسر عينة البحث في تأثيث 
المسكن وفقا للفنغ شوى تبعاً لمستوى الدخل الشهري لألسرة، حيث 
ً  عند مستوى 2.898بلغت قيمة ف ) ( وهى قيمه داله إحصائيا
 Tukey، ولبيان اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار0.05داللة 
( أن 13للمقارنات المتعددة وأظهرت النتائج الواردة في جدول )
االختالفات كانت لصالح ربات االسر ذات الدخل المرتفع والمتمثلة 
جنيه فاكثر( ، مما يوضح أن ربات األسر  ذات الدخل  8000في )
ً لمباد ئ الفنغ شوى عند تأثيث مسكنها األسرى المرتفع أكثر اتباعا
ذلك الى أن ربات االسر التي   وقد يرجعمن ذات الدخل المنخفض. 
تنتمى الى أسر ذات مستوى اقتصادي مرتفع يمتلكن مقومات الحياة 
الجيدة، وتستطيع من خالل توفر المورد المالي أن تقتنى قطع 
دئ الفنغ األثاث المختلفة التي تالئم المسكن وتتوافق أيضا مع مبا
شوي، بعكس الحال لدى ربات االسر منخفضة الدخل، حيث تكون 
قدرتها الشرائية محدودة ال تقتنى سوى قطع األثاث ذات السعر 
( التي 2015المناسب. واختلفت تلك النتيجة مع دراسة عطية )
أوضحت عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين ربات األسر في 
لفئات الدخل الشهري، بينما اتفقت االتجاه نحو تأثيث المسكن تبعا 
( والتي أسفرت نتائجها عن وجود 2000مع دراسة كل من الحداد )
في تأثيث وتجهيز المسكن وفقا للدخل الشهري،  إحصائيافروق دالة 
( 2001(،  البيباني )2000إبراهيم ) كما اتفقت مع دراسة كل من
كن، اختيار في وجود عالقة بين الدخل وكال من تأثيث وتجهيز المس
 أثاث المسكن.
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 -ط متوس  -فض منخ) ة تحليل التباين أحادي االتجاه لجودة حياة ربة االسرة بأبعادها تبعاً لمستويات الدخل المالي لألسر (:14)جدول 
 ( 200= ن( )مرتفع
 مجموع المربعات مصادر التباين المحاور
درجات 
 الحرية









 20.757 197 4089.076 داخل المجموعات
 199 4130.155 مجموع 
 الجودة النفسية
 178.465 2 356.929 بين المجموعات
8.089 
 
 22.063 197 4346.426 داخل المجموعات 0.000
 199 4703.355 مجموع 
 الصحية الجودة





 19.142 197 3770.895 داخل المجموعات
 199 3893.155 مجموع 
 الجودة االجتماعية





 16.636 197 3277.234 داخل المجموعات
 199 3338.080 مجموع 
 ودة االقتصاديةالج
 226.577 2 453.153 بين المجموعات
9.765 
 
 23.204 197 4571.202 داخل المجموعات 0.000
 199 5024.355 مجموع 
 إجمالي جودة الحياة
 2010.409 2 4020.817 بين المجموعات
 197 63593.058 داخل المجموعات 0.002 6.228
322.807 
 199 67613.875 مجموع
 
 ي لدخل الشهرمستويات احياة تبعاً ً لالالمتوسطات الحسابية لربات االسر فى الجودة النفسية واالقتصادية وإجمالي جودة  (:15)جدول 










جنيه( 4000دخل منخفض )أقل من   66 25.50 25.45 24.32 133.56 
جنيه( 8000: > 4000دخل متوسط )من   80 28.04 27.02 26.18 142.30 
 144.00 28.22 27.18 28.50 54 جنيه فأكثر( 8000دخل مرتفع )
 
 (: 14جدول ) أظهرت نتائج 
عدم وجود تباين دال إحصائياً بين متوسطات درجات ربات األسر 
ً لمستوى عينة البحث في الجودة السكنية وا لجودة االجتماعية تبعا
( 1.829 -0.990الدخل الشهري لألسرة، حيث بلغت قيمة ف )
وهى قيمة غير داله إحصائياً. كما أظهرت نتائج الجدول وجود 
بين  0.01فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
متوسطات درجات ربات األسر عينة البحث في كل من الجودة 
إجمالي جودة  -الجودة االقتصادية  –الصحية الجودة  –النفسية 
ً لمستوى الدخل الشهري لألسرة، حيث بلغت قيمة ف  الحياة تبعا
( على التوالي. كذلك 6.228 – 9.765 - 3.194– 8.089)
بين  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
متوسطات درجات ربات األسر عينة البحث في الجودة الصحية 
ولبيان اتجاه الداللة تم تطبيق  (3.194ث بلغت قيمة ف )حي
(، وقد وجد أن 15للمقارنات المتعددة جدول ) Tukeyاختبار
االختالفات لصالح ربات االسر ذات مستوى الدخل المرتفع 
انه كلما ارتفع  مما يوضح( ، جنيه فأكثر 8000والمتمثلة في )
بالجودة النفسية  مستوى الدخل الشهري لألسرة تمتعت ربة األسرة
والصحية واالقتصادية وإجمالي جودة الحياة  أكثر من ربة االسرة 
 وقد يرجع ذلك الى أنذات مستوى الدخل الشهري المنخفض. 
ربات االسر التي تنتمى الى أسر ذات مستوى اقتصادي مرتفع 
يمتلكن مقومات الحياة األسرية الجيدة مقارنة باألخريات االتي 
ذات مستوى اقتصادي أقل. فالمال أحد المحددات  ينتمين الى أسر
الرئيسية لتحقيق جودة الحياة. فمن خالل الدخل المرتفع يمكن لربة 
األسرة توفير متطلبات أفراد اسرتها واحتياجاتهم المتعددة 
وتستطيع تكوين بعض المدخرات مما يجعل الحياة األسرية أكثر 
ع دراسة كل من  جودة وأكثر رفاهية. واتفقت تلك النتيجة م
(Arrospide et al., 2019; Brett et al., 2012; 
Gobbens, Luijkx, & van Assen, 2013; Wingen et 
al., 2020( راغب 2009( ودراسة كل من أبو سكينة ،)
(  التي أكدت نتائج دراستهم 2011(،  خضر ومبروك )2014)
بينما  ل.أن جودة الحياة كانت اقل لدى األفراد منخفضي الدخعلى 
( التي أشارت إلى عدم وجود 2012اختلفت مع دراسة نعيسة )
 عالقة بين دخل األسرة وأبعاد جودة الحياة.
عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية في اجمالي مما سبق يتضح 
ً لمستوى الدخل  تصميم المسكن وفقا لمبادئ الفنغ شوى تبعا
 ليائية في إجماالشهري لألسرة، بينما توجد فروق ذات دالله إحص
ك بذلجودة حياة ربة االسرة تبعاً لمستوى الدخل الشهري لألسرة و
 تم رفض الفرض الرابع جزئياً.
ً بين  الفرض الخامس:  ينص على " ال يوجد تباين دال إحصائيا
متوسط درجات ربات األسر عينة البحث في كل من تصميم 
اة بأبعادها المسكن وفقاً لمبادئ الفنغ شوي بمحاوره وجودة الحي
 كبيرة(. -متوسطه  -تبعاً لمساحة المسكن )صغيرة 
ً تم استخدام   One  وللتحقق من صحة الفرض الخامس إحصائيا
Way Anova  للوقوف على داللة الفروق بين متوسطات درجات
ً لمبادئ الفنغ شوي  ربات االسر في كل من تصميم المسكن وفقا
  -المسكن )صغيرة  بمحاوره وجودة الحياة بأبعادها لمساحة
اختبار توكي  استخدامكبيرة(، ولتحديد اتجاه الداللة تم  -متوسطه
 ( 19: 16للمقارنات المتعددة. كما هو مبين في الجداول )
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 (200= ن)كن تحليل التباين أحادي االتجاه لتصميم المسكن وفقاً لمبادئ الفنغ شوي بمحاوره تبعاً ً لمساحة المس (:16) جدول
 مصادر التباين المحاور
مجموع 
 المربعات
 ف متوسط المربعات درجات الحرية
مستوى 
 الداللة
موقع المسكن وهندسته 
 المعمارية
 





 6.494 197 1279.379 داخل المجموعات
 199 1299.755 مجموع 
 تأثيث المسكن
 





 4.033 197 794.582 داخل المجموعات
 199 818.875 مجموع 
 تجميل المسكن






 2.683 197 528.599 داخل المجموعات
 199 540.000 مجموع 
إجمالي تصميم 
المسكن وفقاً للفنغ 
 شوي





 197 3152.704 داخل المجموعات
16.004 
 199 3241.280 مجموع
 سكن المتوسطات الحسابية لربات االسر في محور تأثيث المسكن وفقاً لمبادئ الفنغ شوي تبعاً لمساحة الم (:17)الجدول
 تأثيث المسكن ن مساحة المسكن
م(100من  صغيرة )أقل  22 30.09 
م(150الى  100متوسطة )  143 30.73 
 31.40 35 م( 150كبيرة )أكثر من 
ً بين  (: 16أظهرت نتائج جدول )  عدم وجود تباين دال إحصائيا
متوسطات درجات ربات األسر عينة البحث في كل من موقع 
إجمالي تصميم  -تجميل المسكن  -المسكن وهندسته المعمارية 
فقاً للفنغ شوى، تبعاً لمساحة المسكن، حيث بلغت قيمة ف المسكن و
( على التوالي وهى قيم 2.767، 2.124، 1.569المحسوبة )
 ً ً لمبادئ  .  ويعنى ذلكغير داله إحصائيا أن تصميم المسكن وفقا
الفنغ شوى ال يختلف في المساكن ذات المساحات الصغيرة عنها 
رجع ذلك الى عدم االلمام في المساكن ذات المساحات الكبيرة وقد ي
بهذا العلم ومبادئه في تلك الدول او عدم االهتمام وااللتفات الى هذه 
المبادئ حيث يعتبرها الكثير انها مجرد خرافات واساطير. ويفسر 
 Han & Lo, 2012; Khalilذلك ما أشارت دراسة كل من )
Farran, 2018; Thakur, 2019  أن الفنغ شوي الكثير ينظر
خرافه وقل تفسيره كعلم. واختلفت تلك النتيجة مع دراسة اليه ك
ً في 2013الضحيان ) ( التي أوضحت وجود فروق داله إحصائيا
 بعد تجميل المسكن  لصالح المساكن كبيرة المساحة )قصر(.
ً بين تأثيث 16كما يتضح من جدول ) ( وجود فروق داله إحصائيا
ً لمساحة ً لمبادئ الفنغ شوي تبعا المسكن حيث كانت  المسكن وفقا
( وهى قيمة داله إحصائيا عند مستوى معنوية 3.011قيمة ف  )
للمقارنات  Tukeyولبيان اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار 0.05
(، وقد وجد أن االختالفات لصالح المسكن ذو 17المتعددة جدول )
( 2013المساحة الكبيرة واتفقت تلك النتيجة مع دراسة الضحيان )
ً في بعد تأثيث المسكن  التي أوضحت وجود فروق داله إحصائيا
لصالح ربات االسر التي تسكن في مساكن كبيرة المساحة 
الى أن مساحة المسكن الصغيرة تقيد حرية  وقد يرجع ذلك)قصر(.
ً لمبادئ الفنغ  ربة االسرة في اختيار وتوزيع قطع األثاث وفقا
للمساحة فقط،  شوي، بل تكون ملزمة باختيار قطع االثاث المناسبة
بعكس الحال لدى ربات االسر ذات المساكن كبيرة المساحة 
تستطيع أن تقتنى وتوزع  قطع األثاث بالطريقة التي توافق تلك 
المبادئ وتحقق لها وألفراد أسرتها االزدهار. حيث تقوم الفكرة 
األساسية لهذا العلم على توجيه طاقة الحياة "تشي"، بحيث تتدفق 
أية عوائق قدر اإلمكان، وأنه ليس من السهل  في المكان دون
تحقيق ذلك في المنازل الضيقة أو المكدسة بقطع األثاث؛ حيث 
تعمل الخزائن ورفوف الكتب المزدحمة أو األشياء األخرى على 
 إعاقة تدفق طاقة تشي.
 (200= ن( )بيرةك - توسطهم  -صغيرة )احة المسكن تحليل التباين أحادي االتجاه لجودة حياة ربة االسرة بأبعادها تبعاً ًلمس (:18)جدول 
 مجموع المربعات مصادر التباين المحاور
درجات 
 الحرية




19.53 341.705 2 683.410 بين المجموعات
0 
 
 17.496 197 3446.745 داخل المجموعات 0.000
 199 4130.155 مجموع 
 جودة النفسيةال
 167.475 2 334.949 بين المجموعات
7.553 
 
 22.175 197 4368.406 داخل المجموعات 0.001
 199 4703.355 مجموع 
 الجودة الصحية





 18.305 197 3606.180 داخل المجموعات
 199 3893.155 مجموع 
 الجتماعيةالجودة ا
 133.933 2 267.866 بين المجموعات
8.594 
 
 15.585 197 3070.214 داخل المجموعات 0.000
 199 3338.080 مجموع 
 الجودة االقتصادية
 176.559 2 353.118 بين المجموعات
7.446 
 
 23.712 197 4671.237 داخل المجموعات 0.001
 199 5024.355 مجموع 
 ودة الحياةإجمالي ج
14.82 4421.787 2 8843.574 بين المجموعات
2 
0.000 
 298.326 197 58770.301 داخل المجموعات
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 199 67613.875 مجموع
 المتوسطات الحسابية لربات االسر فى جودة الحياة بأبعادها تبعاً لمساحة المسكن (:19)جدول 













م(100صغيرة )أقل من   22 25.27 24.91 24.00 26.86 24.27 125.32 
م(150الى  100متوسطة )  143 29.89 27.19 26.47 29.98 25.73 139.45 
 150.77 28.83 31.26 28.57 29.74 32.37 35 م( 150كبيرة )أكثر من 
 
( وجود فروق ذات دالله إحصائية بين 18يتضح من جدول )
 –مساحة المسكن وجودة حياة ربة األسرة بأبعادها )السكنية 
حيث بلغت قيمة  القتصادية(،ا –الجتماعية ا -لصحية ا –النفسية 
 - 7.446 - 8.594  - 7.839 -7.553-19.530ف )
14.822)  ً عند مستوى على التوالي وجميعها قيم داله إحصائيا
 Tukeyولبيان اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار 0.01معنوية 
لح (، وقد وجد أن االختالفات لصا19للمقارنات المتعددة جدول )
ربات االسر التي تقطن في مساكن ذات مساحه كبيره. أي أن 
بر ربات األسر التي تسكن في مساكن كبيرة تتمتع بجودة حياة اك
في مساكن صغيرة المساحة وترى  من ربات األسر التي تسكن
 حاتالباحثة ان هذه النتيجة منطقية وقد يرجع ذلك الى ان المسا
اتية لحيالكبيرة توفر لربة االسرة إمكانية القيام بجميع األنشطة ا
دة لجوالتي ترغب فيها، كما توفر لها الخصوصية التي تحقق لديها ا
 السكنية
في اجمالي إحصائية  فروق ذات داللهعدم وجود مما سبق يتضح 
ً لمستوى  مساحة تصميم المسكن وفقا لمبادئ الفنغ شوى تبعا
ة ، بينما توجد فروق ذات دالله إحصائية في إجمالي جودالمسكن
ً لمستوى  وبذلك تم رفض مساحة المسكن حياة ربة االسرة تبعا
 الفرض الخامس جزئياً.
 :Resultsنتائج البحث 
فقا إجمالي تصميم المسكن و توجد عالقة ارتباطية موجبه بين .1
 اعدالمبادئ الفنغ شوي مع جودة حياة ربة األسرة بأبعادها م
 الجودة االقتصادية
ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات ربات  فروقتوجد  .2
األسر عينة البحث في جودة الحياة السكنية والنفسية 
والصحية واجمالي جودة الحياة لصالح ربات االسر ذات 
 متوافق مع مبادئ الفنغ شوي.المسكن ال
3.  ً  ال توجد فروق في الجودة االجتماعية واالقتصادية تبعا
 لمستوى تصميم المسكن المتوافق مع مبادئ الفنغ شوى
 ال توجد فروق ذات دالله إحصائية في تصميم المسكن وفقا .4
 .لمبادئ الفنغ شوى تبعاً للمستوى التعليمي لربة االسرة
 ئية في جودة حياة ربة االسرةتوجد فروق ذات دالله إحصا .5
ً للمستوى التعليمي لربة االسرة  لصالح المستوى  تبعا
 التعليمي المرتفع.
 ال توجد فروق ذات دالله إحصائية في تصميم المسكن وفقا .6
 لمبادئ الفنغ شوى تبعاً لمستوى الدخل الشهري لألسرة.
توجد فروق ذات دالله إحصائية في جودة حياة ربة االسرة  .7
 ً  لمستوى الدخل الشهري لألسرة لصالح الدخل المرتفع. تبعا
قا ذات دالله إحصائية في اجمالي تصميم المسكن وفال توجد  .8
ً لمستوى مساحة المسكن، بينما ت وجد لمبادئ الفنغ شوى تبعا
رة فروق ذات دالله إحصائية في إجمالي جودة حياة ربة االس
 يرة.تبعاً لمستوى مساحة المسكن لصالح المساحة الكب
 :Conclusion اخلالصة
تهدف التنمية المستدامة إلى تحسين جودة حياة األفراد، والتحدي 
المحوري بالنسبة لعملية التنمية هو توفير فرص عمل وحياة أفضل 
لجميع أفراد المجتمع، وهو ما يحتاج إلى نمو كبير في اإلنتاجية 
االلمام  ، فى ظل تلك الظروف فانوالدخل خاصة فى البلدان النامية
بمبادئ الفنغ شوى من األهمية بمكان، نظًر لما يوفره من جودة 
صحية ونفسية واجتماعية وسكنية لألفراد، مما يجعل حياتهم أكثر 
النتائج وجود عالقة ارتباطيه موجبه دالة  حيث أوضحتجودة. 
ً لمبادئ الفنغ شوى  إحصائيا بين إجمالي تصميم المسكن وفقا
. مما بأبعادها فيما عدا الجودة االقتصاديةوإجمالي جودة الحياة 
يوضح أن هذه المبادئ ليست خرافات بل انها تتمتع بالمصداقية 
عدم وجود تباين باإلضافة الى ذلك أوضحت النتائج . الى حد كبير
ً بين متوسط درجات ربات األسر عينة البحث في  دال إحصائيا
عاً لمستوى تعليم إجمالي تصميم المسكن وفقاً لمبادئ الفنغ شوي تب
ربة األسرة مما يوضح النقص المعرفي لعلم الفنغ شوى ومبادئه 
بين االفراد في الدول العربية بما في ذلك الذين يتمتعون بمستويات 
عليا من التعليم. وعدم وجود تباين في تصميم المسكن وفقاً لمبادئ 
ً لكل من مساحة المسكن ومستوى دخل االسرة  الفنغ شوي تبعا
هري، مما يوضح إمكانية تطبيق هذه المبادئ التي تحقق اثار الش
 إيجابية دون الحاجه الى إمكانيات وموارد مادية مرهقة.
وتفيد هذه النتائج االسر متوسطة ومنخفضة الدخل في الدول 
 وقعالنامية، فكثيراً ما يفرض المستوى االقتصادي على األسرة م
و اربة االسرة تعديله  محدد للمسكن، او تصميم محدد ال تستطيع
ً لهذه النتائج تستطيع ق عن طري ربة االسرة  تغييره ولكن وفقا
 يدهاختيار وتوزيع قطع األثاث وقطع الديكور، أن توفر مسارات ج
ر لطاقة تشى في المسكن، إلنشاء بناء فعال مزدهر النشاط، يظه
 تأثيره مادياً واجتماعياً واقتصادياً في المجتمع. 
 :  Recommendationsالتوصيات 
توصية المتخصصين في إدارة مؤسسات األسرة والطفولة  .1
بعقد ندوات ومحاضرات لتوعية ربات االسر والفتيات 
المقبالت على الزواج بتلك المبادئ لجعل منازلهم مكان 
ً بعد إجهاد العمل وتوفير الطاقة اإليجا بية متناغما مريحا
 وانب الحياة. وطرد الطاقة السلبية التي تؤثر على كل ج
 توصية القائمين على تطوير المناهج التعليمية في الدول .2
العربية بإدراج علم الفنغ شوى ومبادئه في المقررات 
 ا منالدراسية لمواجهة النقص المعرفي في تلك الدول، لما له
 أثار إيجابية على جودة حياة االفراد بأبعادها. 
، سرة والطفولةفي مجال إدارة مؤسسات األتوجيه الباحثين  .3
لمزيد من البحوث ومجال التصميم الداخلي والديكور 
 والدراسات حول هذا الموضوع. 
توصية المهندسين المعماريين والمصممين الداخلين  .4
ومهندسي الديكور عند تصميم المساكن، ينبغي أن يضعوا 
هذه المبادئ نصب اعينهم، وان تكون جزء أساسي من 
تي األفراد بمختلف أبعادها، المعرفتهم لتحسين جودة حياة 
 تعد أهم أهداف التنمية المستدامة.
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